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[ El el principal y más urgente proble­
ma de la vida Iccál a que hay que 
atender.
Yahemoi dicho que cuantas medí' 
idai encaminadas a facilitar los medios 
de subsistencia se adopten nos parece­
rán bien, serán buenas y eficaces en 
tanto se cumplan y  no resulten en la 
práctica letra muerta.
Fhy que Impedir a todo trahcé y da 
todal mañeras que se subán los prédos 
de ios artículos destinados a lá alimen­
tación y los accesorios que con ésta se 
lilacionen.
En situaciones como la presente el 
lubiir ios precios con el pretexto de 
qué los géneros escasean, es un crl- 
ineñ., La ganancia del vendedor debe 
sacrificarle ál supremo interés colecti­
vo. Mientrás haya artidiilos én las 
tiendas, en los alñiaceñes y en Jos es­
tablecimientos destinados a la venta 
pública, deben expenderse a los pre- 
ciostorrlentes. Cuando ios géneros se 
acaben > po: haya medios de Adquirir­
los, si llega esé desgraciadb caso, en­
tonces, por fuerza, como cosa irreme­
diable, todos |ufriremo8 las consecuen- 
dls; éntre t^hto hb debe HIcérse dem  
liécesldad pública obfetó dé 
explotación. ^  
una cbsa p  qúé'̂  se padezcan esca­
seces y bsíSore por que no haya géne­
ros y otra cosa es que esos males se 
sufran por que los que comercian COn 
dichos artículos alimenticios quieran 
prevalerse de las circunstancias para 
obtener mayores ganancias con la ele­
vación de los precios.
Sobre este punto deba adoptarse un 
sistema adecuado, a fin de que las au- 
ridadades estén al tanto de los precios 
a que se adquieren los artículos por los 
comerciantes y a los que ios expenden 
a] ¡público, para que pueda evitarse y 
castigarse, si liega el caso, todo abuso.
A ios grandes males hay que opo­
nerles grandes remedios. Ei interés 
colectivo, en todas las ocasiones y más 
en las anormales como la pr^ente, esr 
tá por encima de todos loS' intereses 
particulares y de clase.
Para atender debidamente a las ne­
cesidades de tes clases pobres,hay que 
vigilar escrupulosamente las ventas al 
inenudeo, para que las faltas en la me­
dida y en el peso no sean la compesa- 
ción que se busque por los vendedo­
res a la prohibición de subir ios pre­
cios.
' Ocurre esto, por ejemplo, con el 
carbón vegetal que se expende ai por 
menor. No se ha subido el precio del 
articulo, pero á las pobres mújéres que 
van a comprar diez o veinte céntimos, 
les dan ahora bastante menos canti­
dad, que es lo mismo, o peor, que si 
se hubiera elevado el precio.
Contra estos abusos y la venta de ar­
tículos adulterados o en malas condi< 
clones higiénicas, debe emprenderse 
una campaña, no sólo por las autorlda- 
dus municipales, gubernativas y judi­
ciales, sino por el público en ge­
neral, castigando aqué'las toda infrac­
ción que se cometa y denunciando éste 
cualquier abuso que se realice o que se 
intente realizar. En una palabra: que 
las medidas que se adopten no sean 
letra muerta, sino que se apliquen y se 
lleven a la práctica con toda eficacia y 
rigor.
No puede consentirse, repetímos, 
que se comercie con la necesidad y el 
hambre de un pueblo.
nalcante
La seguridad pública, siempre, y 
también con mayor motivo en estos 
tiempos de cierta anormalidad, deba 
ser atendida preferentemente por la 
autoridad gubernativa.
Al señor Gobernador civil, pues, in­
cumbe ño descuidar esto que es de 
gran importancia. Para Málaga,dado el 
radio de lapcbiaeión y la contextura 
de ésta, son escasas las fuerzas del 
cuerpo de Seguridad y de policía que 
existen. Hay, en cambio, infinidad de 
ladrones, rateros, timadores, descuide- 
tos y gente maleante dé todas cas­
tas y especies.
Difícilmente a la maybrfá de esos In­
dividuos se les coge infraganti, es de­
cir, en forma que el juzgado pueda 
procesarlos y ponerlos, con todas las 
de la ley por medio de un auto, en; la 
cárcel. Esto, amén de otras cosas, ide 
todos conocidas, que ocurren en los 
juzgados... 1
No queda, por tanto, contra el ham- 
ha dei mal vivir, del vicio, del robo y 
del timo, otro recurso más efectivo, 
(jue; el de la acción de la poiids y'ila 
corrección de carácter gúbem atl^, 
aplicado por medio de las quincenas! y
de las repetidas', así, de las repetidas 
y repetidas cuantas veces sea preciso, 
a fin de Umpiar la ciudad de esa plaga.
Esto, contando con e! celo de la po­
licía, está en .mab^js del señor Gober­
nador, que debé Adoptar cuantas me­
didas y determinaciones juzgue nece­
sarias para que ía tranquilidad y la se­
guridad pública estén garantidas.
Si, como se asegura,esB gente tiene, 
cerca de las autoridades, défensores, 
valedores y fiadores, ai señor Ugarte 
toca no hacer caso dé récomeñdacio- 
nes e influenciase que se interpongan 
en favor de individuos que por sus an­
tecedentes, pdr sus hechos y por su 
historia, deben estera buen recaudo 
en los patios o en las cuadras de la 
cárcel.
Comoal Gobernádor señor Ugarte 
le juzganios uim peripria dígiia y fcéíp- 
sa dé su misión, éspeírámos qué en és­
te punto concreto de que nos ocupa­
mos, anteponga el interés público á 
los intereses póüticos pérsbnaléS, y 
nada recomendables, de quienes le pue­
dan ir con influencias para interceder 
en favor de la mala gente dél hampa 
que pueda caer en manos de la policía, 
 ̂ Cumpla el señor Gobernador su de­
ber y no haga caso de desplantes ni 
bravatas de nadie, sea cualjuere su 
representación, y telidfá a , sU ladó  ̂el 
apoyó, él apíaulo y la simpatía de tb- 




El exceso de tíriginal nos impidió 
ayer reproducir él notabilislmo mani­
fiesto que él ministro déla  Guerra de 
la República francesa ha dirigido al 
pueblo y a la opinión.
^ Como documentó histórico dignó de 
conservarse en los archivos de la pren­
sa, por la sensatez y lá buena orienta- 
ción que reveía para mantener la tran­
quilidad y la esperanza en momentos 
críticos para un pueblo, lo trasladamos 
á nuestras ;Columnas.
Es un ejemplo de cómo handépro^ 
ceder los gobernantes que son leales y 
sinceros con la opinión pública dé su 
paír.
Dice así:
«Antes de qse empiece Ja gran bstaifs, 
el Grbieréo cree dsbér comstNlcar n Ja opi­
nión tcaaceaé l«a ^afgsiéntés ecnsidéracip*. 
ñefi aceren decaynfmpmtar,ciase Úamá 
snáfenGlÓii.
Lá c«sf tctalfáad del ejército frsAcés vá 
i lechar, eñ lá préxímá grssji batalla, can 
la totellded del ejércító aieniáa, m&áos loa 
cnerpes concentrados en la frontera nflea'̂  
tai del Imperio. ,
El frente dé la próxima bstellé, exten' 
déiáie, pues, dé Bssilea a Maettclchí, y 
pondrá en presencia verlos mfílanes de 
lotebres dé cada fado.
Btta eserme extensión dé ios efectivo^ 
yúel frente es lo ené/c^ractérizaiabatéliá 
de ejércitos y la diferencia profimdeffies|e 
dejes bstaliss anteriores y de Ta idea qée. 
de las bstallss, domiasdn por los récnerdoa 
de la historia, tiene la opinión púéHcá.
Cnsndo des «dverMnci cfaocsbéa én nn 
frei^e de 20 a 30 kilómetros la hetallé re­
vestí» nn dobló céráCtér; era rápld» ejnme  ̂
dfatamente decisiva.
Con nn frente de 609 kfiómelrns^o pne* 
de ccnrrlr lo mismo.: ^
Es Imposible, de toda evidencia, qne ano 
de tos dos adversarios logra éé*
mslv»s e'a lé Istelidad de este frente de 
600 kJómetros,
Lsi operaciohes ro tendrán Jó  misme 
ema
re ené coirprcade k  fsrma Éfevteldi* ■ V fl" 
.................. ■' ítega'ráa
Viernss 21 de Agosto de 1914
O l i t e  P a s e u a l l n i  SALON VICTORIA .EUGE
Local fresco y ventilado. -  Alsmeda de Carlos Haes (junto al Banco España 
Exito sin fgaei de le msgnjfica cintá de nsn t̂o poildaco tltnleda
S a ta n á s
prodncclón de la popnler casa Pethé y en la qae tom« parte^el datectlva N<ck Wlaterí 
Estrenos. «CoBtrebendlstes y pieles rpjie», «Mex detesta los gestos» por ülsx 
LMer. Hf>y progrer» ĝ ;8!iidlcsQ.
Butaca, 0‘£0. -  General, tS. -  Medías généralés 0,10
Meflinn«xlrscrdinnriQ estreno LA CIUDADELA drama de espienaje.
precedente feisfórko m  qvé
Bolishis dé la bstfiim.
La opinión débé esperar recibir noticias 
coRtradictcrlSf, nasa may baénes, otras 
np’dianas, afgnsRs msias tal vez.
Este pro y este contra aon Inevitables t  
cansa de fe axtrnsión del frente y de la ci­
fra de les efectivos.  ̂ .
La opinión pública, ademé», debe reslg- 
narseano recibir natícia» de Sea resalta­
dos decisivos, siso déspeésde nn periodo 
de tiempo qéé dnrsrá pihs o más diis.
Esto está tembién en la natnraleze de las 
cosas y es completamente lógico.
Considero útil Hamsr, sobre estas con- 
sfderscfones, la «tención del públira psrn 
que sií pn«da segnir con más clarividen­
cia y sangre fría las fsses del grsn che-
qie, qse ya RO pasde tardar».
CoBsidtradooe;
Ctamilfirsts. • S itu l»  m l i f k i a  i i  | k p
Hoy gran fanción en secdón continni de 8 a 12 de Ib noche,estrenándesó li 
niflca data de la caaa Qanmnot. .
HIJA DE PRlNCiPE
qaé a aniptereaénte argnmento, hecho con gran arte, une nae msravIHose Inlerpretacfóa 
de la precoz artista de ocho años Sasiaaae Prlvai.
Completará el programa otras magníficas cintas.
í - i r e s iO S
flftaa son üjntreáas . , iPtas. 8 '--1  danaraf......................... -̂15
inteisa . . . . . .  i > A3J S Hsdiaantraáa Cnara » 9.10
digno general Mr. Mesdmy da a los 
franceses, encaminada a desvanecer las 
versiones ño válese^ que parte del pú­
blico tiené de ia’ guérrá y á evitar que 
ese faíso juicio extíáVie a Jos que se 
sorprendañ ante Ja llegada de Informa­
ciones de victorias y derrotáV, noticias 
y rectificáciones.
Merece todo encomio ese honrado 
proceder del Gobierno francés.
fortuna denso a otro extr e de esa li­
nea.
Tendremos ventsjasobre uro ovarios 
pantos. Lm alamases íe tendrán en otros.
Y reinitari dennsy otra parte, ai fin 
del primer choqne, nna ainuosidad de la 
línea de batáíla. qhé «egnfrá modíflcándo- 
ae en lo» días sigtiienté»: hasta qn» nso do 
los dos aáveTsárioé cohsfga, por lá coordi­
nación de sns móvimténtés y la masa di sn 
eifnerza logrsr aohre nn panto losaperlo- 
rldad decisiva qae dfsicqae el ffeate ad­
versarte y msrqae la conclniión dé la pri­
mera .batalla de ejércitos. ' . .
Estas obeervacionea qae son de simple 
baen sentido y accesibles a todos, IteRen 
por óhjéto preparar a te opinión pública pa­
lta





Ua cnnnmloadig del miafsíro de 1a Qae» 
rrari fechado aJas dfez de ia meñanr, parti­
cipa qne nada cenrre.
Frente al ejército francés, qae oenpa !a 
parte alte de Loréna, no acontece novedad.
Ocupación
. .Los'fránceses’; despeé» de ákcsíí îzádo 
Embate a la biysnete, volvieron a ocapar 
MaMnas. ,
Situaciói
Én el combate de Mnlíionie, los francés 
sea tomaren a ia boyoneta seis piezas de 
artillería y otras tantas esjsa de manldo- 
nes.
La siinadón deS < |̂érdte de la República 
en el Valle de los Vosger, es te mismei sla 
qae tampoco safriera mod! ficadón en Ln* 
xembnrgo y Bélgica. _  ̂ v;
Rebaja
El Banco de Francia ha reb&jsdo ej dé«" 
cnanto del diez el cinco por dentó, y te 
CHotn de antídpci, del siete ol seis.
Dé Cetigné
Captura
Los moetenegrlROS esptararon a verfea 
oflristesy triputentesv de nn cracero ans- 
trisco qne se fsé a ptqaa en Antivari.
Dé Bruselas
Avance
Altgúrssa qne los &temsi»es atrivaearon 
el Masa, lífg«ndo frente « Dteaat.
También se dice qne otroagrvpos «te- 
manes atrevlefan el río entre Lieja y Ña­
mar.
En estes mom̂ âtes Jes faerzsa belgas 
se retiran en direcdón a Ambares.
Comunicado
Un comnnieedo que se facilita a te pren- 
la.dlce qae fnego de (»rder macho tiempo, 
hombrea y material de Impsrtancte, el ate 
derecha alemana logró ganar terreno en 
tea dea riberas dél rte Moai, hslta colocar­
se en contacte coa teS teérzSS diadas.
Laá tropea dél kitser temuro» tes posl- 
dones qne oñápnbin Jos bsígeai despséi 
de perder 15 dlss, enyo rétraBo ae consi­
dera de consecneadas iRcalcnlablea pira 
ploSégnlr Isv áperactones.
E! ejército bslga podrá ser llamado a 
modificar sns pbsfdoneái} gredas  ̂
cnaies ha logrado desempañar sa primer 
papel, consistente en ganar tiempo.
El movimiento ordenado de ahora tiene 
el fin determinada dé gSnar tiempo, y no 
' má retirada, y el retraso b~ qne sé ebll-
gara d  eñemígolsB nn* sran veataja páre
' di -ej conjnnto de lea opera oaes.
Néhty, pnea, qae dejarse sedndr, ha­
ciendo ei jnego a loa alemanes.
Los belgas, por tanto, no fueron empn-
lo 'qnphlderon es tomar medidas 
para batir al ésemigo en Jas mejores con
dictenea posibles.
Débese der .c>rédito d  cémandade én 
jifa, v permanécér trsnqdies- 
Ei final de te iacha no partea dudoso.
Be Tánger
Pasaportes
Ei representante del sálSáa ba entregado 
ISIS pasaportes a loa ministros de AustriQ y 
Alemania, que salieron embarcados.
De Varsoviá
Combate
En Stalteponein, al oeste de Eydk»baefa. 
territorio alemán, sa libró nn fsrmtdibie 
combate, en el qne jos aíemanes tuvieron 
grandes pérdidas, abandónendo m  la huida 
ocho cañones y dos ametraltedorÉa
M m P k M a ú m a
(por TELÉFONO)
Dé S£n Sebáétián
^ ■' ■ líabláLema
El marqués de Lema participa que se 
han inprimido las garantiás para embáresr 
carbón
Coftfirmiae qne e! cuartel general belga 
aeha estabijecido enMfílteBs, para prote­
ger Ambérés.'
CLéjaapj loa eleroanes enlraróa en 
Brasélet ste;'r^a»iténcfa.
DeLasPélmés
Esos párrafos, inspirados por el 
más puro sentimiento democrático y 
sujetos a una lógica previsora, merecen 
los mayores elogios.
Jamas un ministro—¡aprendan los 
españoles!-tuvo para con su pueblo 
un rasgo de tan sobria honradez.
Tampoco conocemos ningún otro 
documento oficial que refleje mejor el 
criterio y los sentimientos de las altas 
esferas de gobierno.
Es uiia ciariiima explicación que el
t -.io-v'- Buques
Vailbií’ váperé» proéedéiftéif de Bierra 
Leona dícfñ qñó‘ baqué» irgléie» em 
barcan tropea en K^mórnni df̂ naé h;>y 48 
vaporea merceátéa «lemanéa
0 9  M S é r id
clones en término de fa carretera de Alga- 
donaiea ate estsoíófl de Qabintes, por Oii- 
vera, q«» Importan 4.230 84 peastis. . 
íi Dice Ugarte q«e recibe mnchsa tategra  ̂
mas iBÍgénIéro» | Jas de provfácia», 
cemsnfcáadate» el. cómleazo dê  obras .orde­
nadas, colocáadcse en cites nnmerosoa 
•breroa.
L a  n é i i t r a ^ l d a d  .
Reflrléfidose Ugarte a tes artícete» qae 
publican algunos periódicos considerando 
per judíete! la! neutralidad de E«paña  ̂dijo 
qae todas isa opiniones so» respetables, 
pero con la netteid del Gobierno te norma­
lidad es campleta, bsciéndose esfuerzos 
pare qv/i ao se turba ia calma.
Hacer OM cVsa seria pteesdersin ga­
rantís de ganar «ada.
dóntamos —Bñsdfó--con ei apoya de! 
país, y hamos de seguir te labor patriótica 
Gomanzsd .̂
S o b r é  u n a  é o n f e r é n e í a
^La Rottefs del día ha sido te coafersacfo 
que cslebraraa Dato y Romtnones ea iq 
presidencia, a tescui t̂ro de te tarde.
hterrogada Dato, a la salida, poj'tespé- 
riodistis, ntenlfestó que hedá tiempo no 
co%farénetebi con el conde, hablando,de 
tes cuestienés da Marruecos y, naturap 
mente, dei conflicto europso. _
El conde manifestó q«é np hablária una 
palabra de neutralided sin cónsultar con la 
partido.
* D é l  C o n s é j o
Segúa manifestó Pato, e! habar durado 
tres horas el CoáBéjo.se diî hld @ te necesi­
dad de qae los mlaiitroa expusieron indî  
vidnalmeníe su erftério respecto a íu con- 
dácta de! Gobierno én ei conflicto eúró- 
peo-
Aseguró el presidente qué el incidente 
de Táisger no afecta a Etpsñe, n! poce ni 
nmeiho.
U n  n r f í c u l o
V. Hablando Dato 'del articulo que publica 
îktí1aflb Universal» dice qae ae trata de 
Iprecteclones pertlcnteres.
Asegura haber recibido fellcitectenea 
de muchos prohoiubfes liberales mardfes- 
tándole que e! Gobierno actual interpre­
taba flelmeiite el sentir del partido libara! 
traduciendo te que conviene ei Interés na* 
ctensl.
L á  n e u t r é l l d é d
pi El minfitro da Estado, hiblaado da! ai  ̂
ticalo qae pubücn uú periódica sobre te 
neutralidad, en el que se afirma qae ea 
per jalda! a España, dice qne esa opinión 
ea respetable, pero cree que la del Ga- 
blérno es la del país y está aceptada por 
loa reñubllcsnos
C o n s e j a
Ei CoBseja celebrado en paléelo termi­
nó a las oace y media.
A la salida manifestó e! señar Dito qne 
había dado cneuta ai rey del fsilecimteiite 
del Papa, rindiendo en sombre del país y 
del GebUrno, el debido hsmsn&je eiu me* 
moriaii
Deipnés-iñadió—sxpnse e! acuerdo 
adoptado por la cor j sudón republicana, 
lea manifestaciones qne me hiciera te co­
misión qne hnbo de visitarme y lo que le 
contesté.
Ei ministro de Hadeuda Informó de loo 
asfaerzos realizados,cerca dei Consejo del 
Banco de España para que baga algunos 
favores a otros establecimientos de cré­
dito.
Asegnró Dato no saber nada respecto a 
la Interrupción del cable de Feroando 
Peó. ai» 0^0 también de teV rnmores re­
lativos a crisis qae vienen drcnlendo.
El presidente rogó «1 rey que excusara 
de regaerir lai opiniones da tes mtntetros, 
Jndividualmsnte, acerca do te cosdneta de 
Etpeñi ante te conf «grsdós europea, por­
que el jsicte de todos tes ministros no se 
tpsrta Hi ápice dei que sustenta @1 Go- 
biernot siendo bien coaoddes tes puntos 
de vista que sostiene.
Dos Alonso se moitró satisfecho de te 
HRBüimfdad de criterio, cétebrando ia» ma- 
festaclcnes hechas, qae debe eplandir ei 
presencia de ia gravedad de \m circuas- 
tsnetee.
i ^ o m é n a n e s
Éi conde de Romeaones visitó esta ma­
ñané al rey y ® ia salid* los periodistas le 
Interrogsron scerca del objato de la entre­
vista.
Contestó que desde here seis meses no 
h&bía siludedo n don Arfanso y esto jns- 
tlf lc»ba sn presencia en ei etcázar.
.A requerlmlentes que le dirigieron res< 
pécto al artículo pabitesdo en «Diario 
Universa!», aseguró lo haberte leído, pe- 
' ro le c^nstsbs que prepeate a España salir 
de te neuirelldsd.
Estrechada por te» qu*. te rodseban, 11« 
mltóse a decir que todo tiene en este mna- 
do BU lado bueno y mato.
Nagó que hubters crisis, añadiendo: 
iBacRos están Iob tiempos para variacio­
nes mteUterteles!»
Y terminó declarando que todo lo refe­
rente a po Jilee IisterBasíoaaS lo lleva Pé- 
n z  C&bsllero, de quien acaisQ sea el irli- 
culo de referencia.
(Cóntiníta en la información telejó­
nica de tercera plana.)
p e tit  pal ais





Euloi centros oficiales no se ienfan hoy 
noticias interesantes de la.gnernr.
Obras públicas
Se ha spmbsdo el pego de la» expropie-
■FUNCION CONTINUA para hoy 2 í de Agosto de 1914, desde las ocho 
hasta Jas 12 de la noche.
Reprise de la extraordinaria cinta de la casa Fathé Frerés,
L a  no^rela de la  a m a zo n a
Estreno de la gran peücnla de risa
EL SR. PIP ES TIMIDO
P R E C I O S  — l—
Palcos con 6 entradas 4 ptas. - - Butacasq u i:5uta 8  0‘40. 
EN TO D A  GENERAL, 0.15. ,
Además dé estas cintas se exhibirán otras de gran interés.
C R O N I C A Saltador Raoda en t i  Bra$il
Todavía gnerrearán má» usclcnes de tea 
qae actualmente se destrozan. l!:8lte.̂ Ru- 
maaía, Tnrqaía, Balgaria, Heltsda, Dina­
marca y Sniza agnardan sn momento.
Desde loa tiempos napoteóalcoi el man̂  
do no ha presenctedó choque más espantsv 
ble. ¿Q sé son las guerras suceslonistas, te 
de'Crimea, Isa dvliea espeñolas, la prasL- 
anstriaca, las anstro ltaltenaa, te franco- 
germánica, ai lado dé estn cotfiagradón 
colosal, qae pone a Enrppa a fúego y a 
sangre y qne extiende sns eatragi s al Afri­
ca y a! Aslfi?
Hagamos votos porqne trlaafen el Triple 
Acnerdo y sns aliados.
Esos votos no significarán odio a les ale­
manes, pneblo de sólidas virtudes, neutrellí- 
zades por nn excesivo cnlto a te fuerza. Al 
contrario: todos tes que amen a Germanla 
1a penaadors, te estadlosii. Ja trsbaiBdora, 
te artíst?, deben desear te derrota de snt 
ejércItoB.
Si vsî íce el /anker pruslauo, y desapa­
recen bK pequeñas y próspeias nacionali­
dades q««) rodean »1 cotoao central, y Fran­
cia es mutilada e bgiaterra despojada de 
su ncceeaiia supremacía marítima y los 
Itellanos son castigados por no qnerér ba­
tirse, y tes eslavos retroceden en el camlao 
de la esperanza y Turquía ^ndve a ser po­
tencia europea, dentro de quince o veinte 
años hsbrá otra inmensa guerra.
> Ei insigue poeta español, Salvador Rae * 
da, ha ■!& recibido por e! presidente do te 
República, que le diipenstó una carlñssa 
acogida.
La entrevista fué mxy cordlsl, El presi­
dente del Brasil minifestó al vate q^a de­
seaba qae fijara su residencia en Rio Jsnei- 
rao, por lo menos, qae pasara allí una ter- 
gt tempo»ída.
Las estndlsntes hicieron objeto a Rueda 
de naa entnslasta msulfaalación, a le que 
ae asoció 1a colonte española, enyi repre­
sentación llevaba don David Darán, el 
cnal, en HBfóa de! conde A'fanso Celso y 
el estndtente don Bruno Mendoza, presi­
dieron el brillantísimo «do qae se celebró 
en le Biblioteca Nacioaa!, y a éi asistió 
caanto de notable existe de iodos loára­
mos del saber ea la cepita! de te República.
B e Sociedad
Con matlvo del falteclmieufo dei dtetin- 
galdo caballero don Tomás Trigueros Lle- 
rena, son mnchss y mny vdloeas las prue­
bas de, leutlmlento que están recibiendo 
sus descoasolsdos hijos, a tes que usilmss 
la nuestra de todo corazón.
Ha fallecido en sn finca de Pirifte (Gra* 
ñadí;), te .dlstl^gnlds dama di?ñ» Merí  ̂de 
los Dolores Pedrinsc y Pérez Vallente, 
marqmüsa viada de Diezme.
La finada goz«bs en Máiega de gen^ra- 
lei simpatías.
Reciba te familia doliente nuestro más 
aeatldo péiame.
Pero al vence el Triple Acuerdo—[qué 
paradoja te de Rnile luchando par el triun­
fo de te clviifzición, que es paz, armoute y 
trabajo y gobierno Úel rfemo5/,-r>loi gran­
des armamentos que arruinan a tea naciones 
serán «ustltuídoa por prepareclanea defen­
sivas de rnuchó más liviano peso. Austria 
dlvldiráse e» verlos Estados democráticos. 
Potente recobrará te independencia qae 
perdiera y desempeñará naevamente sn 
histórico papel de Estado, tapón que Impi­
da loa choqaei del mando eslavo y el mando 
germano. Alemania reannclará a loq sueños 
inseRsatoa del pangermsulsmo guerrero, 
pondrá de acuerdo lus InitltHcIones poiUl- 
cas coa sus adelantoa científicos e lndui< 
tríales, y bnscará en Jas artes déla paz el 
verdadera predominio, hijo de 1a rfqaeza 
producto dei trabajo metódico. Ruste, sacu­
dida hasta te entraña por 1a conmoción, 
empezará a apartarse de Asia pira aoarcar- 
ae al Qccideatallsmo, que le habrá ayudado 
■ vencer. Francia e Inglaterra, qne han Ido 
alagnerra a!n desearlo, por instinto de 
Gonservadón, reanndarán truaqaliamente 
ana iraasformadónes Boclalea. halla, Espa­
ña, Portagil, Saeda, Nsraega, podrás aca­
bar ana inicia daa y hoy sHipensas evotedo* 
nes peifeotlvas...
Ha regresado a Sevilla el aecretarlo de 
•que! Gabierno dvil, don Lní» González 
Janqnitn, que vino a Málaga con motivo 
del fíaliedmfento de «u señora madre.
Se eacnantra sé Málaga, de temporada 
el acandaládo propietario de Sevilla, don 
Andrés de Tuisarra y sn dlettegnlda es­
posa.
Después de hibsr pisado una temporada 
entra Bosotros, hs regresado a Córdoba el 
abogado del Estado en sgaelte capitel, es> 
timado amigo nnestro, don Andrés Rddán.
En te psrrcqnta del Sagrarlo han con- 
f<’aldo matrimonió te simpática señorita 
Pepita Naval Meléadez, con el apredcble 
joven don Enrlqne Cruces Vllchez.
Fneron padrinos donjnan Cruces Mar­
tínez y sn señora doña Librada Vllchez Ji­
ménez.
Deseamos a los nuevos esposos todo cla­
se de venturas.
IIOlEDIii EOOliOMIÜá
DE AMIOOS BEL PAíS 
IszaP de te Coostiiactóa húmero 2
Abierta.,dter!«sasí5ts,. d© okIío s dsce da 
laÉliñdiii durante los mease de js'io y 
Agosto.
SI. Aunqae parezca absurda te afirma­
ción, puede asegurarse hoy que los amigos 
Incondicionales de Alemania deben deiear 
■ ésta naa derrota definitiva. Sólo asi po­
drá dsaarrollir la raza germana sns cualida­
des potenclatei. Sólo asi no volverá ■ galo­
par te bérbérle sobre los campos predilectos 
de te elvlifzeelóH moderna.
FabiAn Vidal.
Medrfd.
pon Idialdo Rotnoro QniSonts
He fallecido en Madrid el feenndo es­
critor, entusiasta y consecuente republlcu- 
HO. don Ubaldo Romero Qsiñonei.
Era el finado nn revoincfonarlo decidi­
do, qne desde mny jóven tomó parte acti­
va en cuentas sablevaclonea se hicieron 
por los elementos democráticos y repabll- 
casos, entes de te revolnclón de Siptíem- 
tlembre.
En el alzamiento del 22 de Junio de 1866 
resnlfó herido, Posteriormente, cnsnda in 
Bubievsclón de Viiiicampa, en Septiembre 
del 86 eatnvo rednldo en Prísioses Mili­
tares y después marchó a te emfgreclón.
Era coronel dexsballería, habiendo sa­
crificado nni brülsnte carrera militar y 
una posición déiahogadu en aras de te pro* 
peganda de ios Ideales que sustentó duran­
te toda 81 vida.
Perteneció ai partido republicano fede­
ral, tomando parte ea casi todas lea jissm- 
bless.
Uitlinsmenfé era presidente de te sec­
ción eipefiola de te Liga de te Pez.
Por disposición del s«i>ñor Romero Qaf- 
ñoses, iH entierro fué civl!.
Namerosos repabllcanoa y librepenisdo- 
res madrlkñoi asistieron ai «epeilo del en­
tusiasta y decidido luchador por la causa 
de la libertad.
Ha fallecido, victlmii de larga y penosa 
enfermedad, el connddo profesor de pleno, 
don Francisco Martin y Gírela Vaso.
Ha prodécido su muerte hondo pesir en­
tre ana fdinimereblei amigos.
A la familia del finado le enviamoa anas- 
tro más sentido péiamg.
Con motivo de celebrar ayer su fiesta 
onomástica nuestro querido amigo, e! 
cído abogado don B»ra«rdoNmrro N¿̂ < 
vajis, fueron machas las fellcltedonge que 
recibió.
En Gríusde han cositreldo mrtrfmouSo la 
bellísima leñarlta de squelia csipHal Auro­
ra Gaaler, con el distinguido joven mala­
gueño don Luis de t Cámara y Salea.
Los recléa casados, a galenea deseemos 
felicidades, «mprendlerosi sn vis ja de re­
creo por tes principales capllstea de Es- 
psñe.
Notas muntdpales
Lo de loo saabsi^teeioioo
PEDID COÑAC REAL TESORO 
JEREZ IDEAL RPAL TESORO
í'
.i
B ĵo te presidencia del don Lufa 
Eaclna, ae reunió ayer táirde m  el Salón 
Caoltnlar, te Comisión dé Sabslstendas.
Atlstleron lea febricantes de barinis ae- 
ñore» don Qi'rroáa Pérez, g^rmte de te 
c«aa Viuda de López Pérez y Vílchez; don 
Frfenclsca deles P*;ñju; hfjísde Stba»tlán 
Brilles; don JaRéBrtetes, por te c«»a Ví|s 
da de José Brlélei; y dea Rícerdo B^búí^  
y don José Cuevas, en representación dll 
señor Ciitel,
Por te Unión teduatrlal asistieren dégL 
Bernardo Diez y don S^IvsdorGómsz. .
Éi alcalde expuse ei objátó de te reufóa, 
qae no era ,otro qae el de allaner tedoa loa 
ebitácuioa para impedir qae e! pan, artísu- 
lo tan necesario para te vidî , aietnse más 
elevado precio, lo qaa repreaentari» un 
grave coafilcto qne habría de producir «x- 
tnordinerla alarma en ei público.
Dijo qae tres te subida del pan, vendría 
el aumento de otros artieuíoa, y de esta 
suerte ae harte Impasible la vida.
Solicitó el coBCKi’se lebHcüBles
1:̂
ifdndaf lo y etdtos
A G O S T O
&«mt cr^Gleate •} 28 i  ím 4‘53 
Sol sale 5 3 ¡póaese 7>25
2 t
Setsaaa 35 — Viernes
Smnto» de ^off.-SiBta-Jsajui, Fwnciíar. 
ca jf Fidef.
SütUo9 d9 mañanñ '̂~-^\n Timoteo.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Es el Cfster.
Para m a ñ a n a . ______ •
P ^ u y  i m p á r t a n t e
‘Sa siqHilf/OB migníüce local maj espa* 
eieao alfosceaes a otraa íaíliietriis eâ  
Ü8 Aidereta RÚm. 33 Haerta Alta.
iTrecto módico. Informarán calle del 
MarqaéBBÚm. 17, Fábrica de tapoees de
ds barlaas qss asblisa a la raaslósi para 
bascar um fórmala qne sirva de base para 
evhar el cc»»fdcio.
El asRofo Ué debatido ampKameate, ln> 
^arvlalendo en la (Hecnslón los señares 
,^ev8s, Bflfileŝ  Pérez Qescóni P&ez Lór 
'ipez y el alcaldei
Este fateresó dfilos fAbrlcaates de ii|rl> 
naa qae por espacio de anos días roeatR'
vieran <̂1 precio del artiCRio e cis«reii|Q;pe<í 
setes ks den ki<ógtimos, o lo qne no ac> 
csdferon {’ q&éiioseo pr.llac|pio, pero dep» 
pKésse coaviao en ceder ai ATaatamleato 
da barlnázABae pradOvdnriintnaeis 
dí<js, para qae eí Maafctplo las díaSrlbaya 
entre íes panaderos, psgósdolos éstos af. 
coŝ ísda.
Lqis Bañares bljos de FraRcIsca de,las. 
Pî iiss ofrecen 200 ssci^; viada d« B ríales 
200 Idem; dos Simón Cnñiei 400; vindñde. 
López Pérez y Vilchez 200; hilo» de Brls- 
les 100; y don Ricardo B^mltés 200
Saman na total de 1300 incos. cantidad 
qse.segúiijnaRifefltsroii tosf «bri6sqtei.jx < 
cede deí consnaíó dlaitio de f̂aarlii  ̂ eniMá< 
l8g«.
Csmo el precio de las harinas está en* 
jeto al qae slcaszsn loa trigos en el Mer > 
cado. se scordo telegrafiar al Qoblerno 
para qse fija la tasa de éstos al tipo de 
treinta pesetas los dea kilos sobre vagón, 
desde ei pasto de erigen.
S» acnerda también solicitar del minfs* 
tro de Hidenda qse exceptúa de pagos el 
depóelto pirilcnlar de trigos  ̂extresjeros 
qae tiene establecido en Málaga el seflor 
CsBfel.
Estes resoladonrs se comaslcaron por 
el Ricaide al presidenta del gremio de pa* 
nadaros don Antonio Rosado, qden dijo 
que rennlirá a dicho gremio psrs ponerlas 
nnan conocimiento. comprometféKdose ■ 
facilitarle e la alcaldía nna reladón de las 
exfs^endes de hirlaes qae tienen lospa* 
neriersa.
La rsnnfóa terminó cerca de las siete.
Mimílm pém iiane
El alcalde y varios coaceisíés, en enm* 
pHmIenio del acaerdo adoptado por la 
Coiparadón maafdpgf, estuvieron ayer ea 
al domicilio del dlfaoto teniente de alcalde 
don Antnnic CastlUo Rsmos. pera expre> 
sarle ai pésame a la femUfs doliente.
A r r É é r e  y  P ^ c u a l .
fiünat^ qI póT mayor y msnor Oe ferretería.
13. Sania María. 13.-]
Batería de cocina, ríerrsfnfenlaa, Aceras, Chapas de elnc y latdn,
^  Hlambrcs. Estaños, l4qjas de tala,TorniUcria,Clavazón, Gcmenlos,&&
«.MACEN AL POR MAYOR Y DETALL
_ jy g
J O Y E R I A ,  R E L O J E R I A  Y  P L A T E R J A t ;
E L  M E dO J? S U R T I D O  D E  E SP A Ñ A  |
A .  F e d n r i o o  S l e r r a . " g n i a a f K W
C«lle de arenada 9 «i l 5 . - - - M A I . A e A
Haciendo todas mis compras al contado y es grsndes cantldadei, mi rcRinercsa cllaiiK 
tela dét,detail, puf da obtfner iiipa economía de 20 a 30 0.0 sobre !ss damád tiendas joya* 
rías, adqalriéndoem m^áÉiscén catato neceiltena
Para las ventas al por mayor, precios y descueatoiespeciales
Israitada 9 al 1 $ . Esquina a dalla SAnta Ludían
'WSÉsssHa
remata  ̂la escnela pura el padre en la ex*
tanalói) ániveraltiu'l'a.
gao convento, antea oeatrfemiái» 
coacarre nadie nS el domtngiii y^el mitin, 
como Indlon̂  la fai^a* debía calebjrarse el 
lanas; ao está al afra libre, patato qaa lo 
limitan Isa ii0Bta del ca avante y locfrcnn* 
dimana cercm áé>an matro de altariq; áfjalia, 
por lo tanto, comprendido ea el art. l.° de 
le ley y camplldos todos los reqilsltoi le* 
gales.
SI en aste paebla se campllere la ley, no 
siendo el ja^z hermano del alcalde, hablé* 
ramoa recorrido a él para qae amparase 
naeitro darecho; paro conodendo qee en 
paebloB de esta forma goberaados ao ea la 
ley lo qae se cample, eos limitamos el do* 
miago en la noche, en el local saclal» a ex* 
pllcsr a naastrea amigos el alcance e Impor- 
teada qae para defender sns bollados dere* 
cboB tiene la A«odsdón qae han constftal* 
do, sdqairlendó et̂  ¡BonveA|:lmteRto!de qaeí 
con sn condacta arbitrarla, hace ei n|calde, 
no sólo propaganda aocletirla,al2io también 
8odnJa|a.
Ag>édecimsi, pofs, la cqlsbareclón qae 
por lüs Ideas dé y émáncipáclóa'
hani&ne,éáBqa« loro íSdsBie, hice éste, co* 
mo tsetóa otroB^representántes de le aato* 
rtdaC... ■ ■
(ÍÜM, m  OISfOO ,M5KUTOB
mmA%, m m m m .  ®  j m
jtdcsroUgfcl Id
JnjH tab A  M ib;{>
lana
V m p o p es  d e a p a c h a d m s
Vapor «Vícéité Lé Rddi»,J>ára1^
9 «aetu^PÓi^V,plriC4A{á,|
» c Catalaffa», para Almería.
» tOobelas», p^ra Qádfz.
» cAlejrt»», paré Ceata.
» «OtroTrAI Fáréá¿>r' 
ceioaa.
. .Ppmttim dm pibpihb ,̂ ^
fie a«mí ioa predoa qae para la ipii 








jiyixfina dél día anterior, ’ 27‘0. 
Idenynialn» de! nrisuio día, ^ '0 . 
Tsrínómetrb seco. 26'0.
Idem huíhedó, iSU '
Dhfecidii délvfeato, N. O. 
ámentóiiietro.T**K. nt. en 24 horas, 
Kstado deÜGlelo, deaofsjado.




Y Bún más: no ae ha agotado todt^ía el 
programa qae hty necealdad de campilr.
Ss hs de perfeccioear el careo de anor- 
mates tpe éx4ilé^en la «scaeta mnnldpsl 
de »ordo-mnd<̂ « y ciegos: sp han de crear 
loa campos de Juego psrn loa diferentea 
deporte»; sé han qe graduar tcidBs l i | es* 
cnelás-de Barcdbna, imes há»tlí*ahfire, co­
mo sibéis. hay may pocas organizadas so* 
bre estes bLaeq. , ;
Tni es el programa pedegógfco qae rea* 
Ifz^róa todos tos partidos en. anestra cla* 
dad, f omentando sabias instituciones pe- 
dagógicas^, dlgnifjcaráe ifi raaa> P/<b* 
parnnúa mejor vida a iás generaciones ve­
nideras.»
^líate swÉiaEiisíMam-ísa^j^^
Cor mq.l|!vo..„de l»a.deRHac'8a f^rmaledás 
por el vocáí séñar RíveVá Vem sobre nao 
carta pabücade por an máestroLt.de eatea 
escaelas utoionotes éa n» periódico locad 
y en le caalsae coaelgntn coacepfoi falsos, 
se acnerda pQK nnaidiiüdad qae dicho va? 
cal concrete por escrfto sa dernacla y se 
remita toda etib éi seflor laipactor para loa 
efectos oportaaos.
También se acnerda remitir e dicha 
satoridad ana carta presentada por e| 
maestro Interino la esenele súm. 9 en 
le qae se vtertea frases lejarfoses ooatra 
él por an maestro do sección de la mismp 
escaela,:
Ttatárcaie otros asaatbs de menor Inte­
rés le veatáadose la aesíón ilas  caaíroy 
y media.
: Nueva sociedad de labradores
El etecâ nté y pupalar ebegado., £1 lo e te sDp q * don; 
Ápjtoalo bí«yerro Trajltlp, Inloifldor, cpij 
otros sf flores, de ana Idea behrflcl&sá 
pára toa fnteresea de Je, agclcaltára 
gáíflj, csn̂ î ocó syai'a testees de la tarde 
‘ qae ocHpa «La
HECHURA 
Ii^erlfI extra. . . .
Royaax. . , , • *
Caarta. . . . . .
ENRACIMADO 
Imperial Aite. ; • .
» Bajo. ■ • ■
Royaax Alto. , , •
» Bajo. • • ■
Cuarta Alta. , > •
» Baja, I t •
Q ikta Alta. > ■ .
» Bajé. . .  I 
Majar corriente alto .
» » bajo .
GRANOS
Eevliw. . • . . .
Medio Revisa. • ■ .
^/Aseado, 'é' i • • . 
^ C o rrlé ité . . . . .
. Escombré Ene . . ,
» hasta.. . . « . 101
j ,Qá¡f^fií^a 4 ^jtco Ia  Oficiat 
Los «yia'oébtetaa de'óssa», sote la
Movimiento social comisión PBovmcuL
El laaea se rrnaleren es el local soda! 
de socledadea obreffs, sito en la calle de 
Tomás de Cózsr, Isa representadoaaa de 
treinta y aela sociedades obreras y polül* 
cas.
Todas lee dele gficfoaea esíavlercn con­
testes es  apreciar le gravedad de las clr- 
onaatanclaa qeq por conaádieBcie de la 
gaerre está tocando le ctá»e.tnib«jedqra» 
enya sftneclóa srgailJGsa, ■ cansa dé la 
psrpljeadóMe ls>& t̂ áb» jo»,es Insostenible.
Sé seflstó pér Jós cojBgtegidos el súme* 
roso coiitisgente de cbre'ros qaé trsbsjsn 
en ei Mneile, y qae se eacnentran en haeS* 
ge forzosa per la paralización total deec- 
tas faeaae. .v
Presidida por el seflor Qéméz Olalla y 
ásislieadp IqI stñ^res GIsbsrt, Msldoaidó, 
Rivera y Zimédtó, se resaló ayer la €oml)> 
sfÓQ prcvlsclal.
Se'daJectbra electa da la sesfóa ante­
rior. qae ea aprobada por naenlmtdad.
Qsedan sc^re Isv meas; | o9j siguientes 
ainnios:
Oficia del arflor presidente de la Carnte 
alón Mixta de Reclatamlento, prepbatendb 
para ana recompensa ai personal qse há 
; prestado sas aervlcloa en la presente 
: q'itnts. ' ■
I Seiidtnd fcrnplnda por don Msnael Sáé*
. chez BvctUnte.én nombre del Ayántamieq* ̂  
to de Bsoaejáig par» qne se le nicé Iq res*
nR» renraíóo eü' e) Joca! en
UalóHi Airilccla», Alaiieda súm. 14.
En dicho acto, qse astieirlzó cep sn 
senlia el segando jdé de potlda doíi 
Ráel teardo, qaedó nombrada pna comfsfóa 
crgBBisadoro, É&ropáSítt 'p'óí diferentes 
persoaelldadea éácárgadas de constltalr el 
nnevo org«ali||f|,qpá BqJI|ela «Solldarl*
l l ^ é l o l ^ ’svirro trajillo expfind sé 
pensamiento con todé brlMaRfée, deflnUn* 
do ed «verdsdaro concepto de este ttbeéfg 
sociedad, ladepeadfente y apartada de 
tódps las poJtféas; Organlima emteente- 
meele popalar qne no vlene a eatebleceq 
COR nlrgaaa entidad análoga, 
aiDo a ésteblecer corrientes dq armonm en» 
tre tódóf ios elementos áfiqeft reíácloaadoi 
con la sgrlcHiterá y n dédtcariq 
mente, áte dAfensa de éite.
Otislpóse detenidamente de lo qae algal- 
fice el* icego para éí Ishradc»' y los malea 
coaafgalentea qae originé a los exporta  ̂
dores, exteadféadose en conaldeikcfónea 
may atlnadaa con respecto a la necesidad 
de «stiblécer sladlcatoa y organlzáclojiei 
defensivas. ^
El ecto faéi^en resümeR, ananolo denaa 
obra de verdadera Importeacfé soclalidádil 
ei adiólero y calidad de los qne a él asís* 
fteran.
:«■ i
Por la Jauta da Sanidad Exterior »*• cUad dp aJgajsias casas éxportadorinvi 
do anmâ edo el wncarso para la provtefól precios ’dél réf̂ rfdd pródneto ban^ci 
(teteplaw démé dd, enVIábdCilé nlefaéío aésta Cql'É
éMn aqnilarla d̂  Sigaj^Qeneí dó», la sígatents lista de preclosi
#-*, ■ . . : V- ' ■ ■ fiédéíqáiWCáJaáw Agricolé
rto j • * 7“ baeiá gtíéglda, dáadde líirácJerlDfí¿ÍÍEldía28 del préxlmo mea de Sftpífeoii - - - -
bré, sé cékbrárá éia éste Hóípltel 'MSlítéfj 
lálubásté pará kl aámhitetm de comeátí- 
blesj destinados a dicho estabieplmleatov ;
qae en aáaló^^ordlnárla de liay Só̂ lúl̂ ili
badoí-■ . : t • ■>' - ^
Por no hsberie provisto la ptea® de m̂ -r
e,ia’.él'bl&;
Er el negociado mHréipondlente de esto 
Gobierno civil ae , |edb!#„ peíf# 
de accidentes dê  tí%aroTOraq^ 
obreros, Feder^.
Francisco González Cáscirea. ^toisla 
Alarcan SantaeUa, Antonio M IJáa Q*rd», 
Jélé RÓdrligaéz MoSrano, Jasé López Mo* 
iQa y ^ndmpFáiter Camacho.
Htildeáoinbrádja secretado del Ayan-
Simien^e Aima^ lo era late*
éo. doé Antonio Remero DomiagafZi;' 
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"fámíjieZ»® nombrado sqi^íStarlo 
rt- j*ntéqaej;s, el li 
I3̂ 1ve»Ayontarntehid o» qii Derecho don Antonio
Según datos déla Dirección general def 
Uistitufo Geográfico y Estadístico, proce-, 
dentes del Registro clvl), el movimiento
Otros delegidos se ocuparon de lo8e8*] f̂ l̂ ®®***]**̂ ®** 4 ° trlraest^^ *1®
trsgos qae en sns respectivos gremios 6s->f y «ébíéJ» eateriqt Corporación
tá ncBsloRSKdé la crSsiís de trabaje. Pf * ,a * - a  *
Dcipsés trataron .de la caéstló» de
ciat lacKBl'C»Bt^lÉér¿adeftTlr«ár. Í; «i pdm®r_ trtmestr®,., d.4ccrrteéte eflqyt
F i g K S A N r t t o J ^ Ü E z  Í Í SiSaM*rr4«3 tA “  PhhíorJAn rnlcilnf1n .<í5lQ 94o 60 iB C8lUS
1er de lee Ríos
&
En e! Centro Regional. Valeaciano, da 
Barcelona, ha dado asa notable coatercéda 
aaestro liaetre amigo don Hermenegildo 
GN̂ ei de ios Ríos.
He sqaí sas manif^stactoaes más Intere­
sante?,scerce de le labor cntiaral empreadl- 
de oa la cepita! de Cstalafls:
«Btrceiana edaĵ a la r«ze pare.elmnor 
si trsbífa y e vsces temblén tiene sns heri­
das y desgarros, pf.ro.Gampie siempre ta 
destteo gáicqae sea con el sacrificio da sa 
propia sangre, en los momentos sabilenea i 
de sas grandes crisis.
RííClenteiíne*.̂ te, Srhore mlatno, acaban del 
volver de Roma tr^s maestros de Bsrcilo- 
Ete y le hspectoi'e íccal, de la pensión imn'* 
qt»a generosamente naestré mantciplo Ies 
esviíó a eaíadfsr el sistema de fe Doctora 
Méáfca le prafesora Moadesotl, edaeadore 
de párvalcs por en aaevo sisteme Y ma*, 
¿̂h,ss de aas procedirntentos de este sistema, 
a! aire librq, las maestras y maestros, e| 
médico, el profesor de gímansls.
slsténctas. la casi casCi^tiíéraii de extrieor» íí? .  , x  ̂ .
diñarle gravedeá, y estendo tetíos de f
•cneióé en qae tea satcrldades debsn pro»4ll'^*^ AajyCKdq, 
ceder coa m«uo firme contra los iegreros ! 
y sgtotlstes qae eprovechándose de lás dr< 
caasteacfaa cxcépcionalea traten de amaser 
riqaezes e c«.<»te del hembra encareciendo 
y etevasHlO los ertlcalos,
a dl»poil'<
También el domingo 8e,reaaleetinJ^ de*l 
tafUstss de los grems^ de Abecertes, Co*f 
l^e^jibles y Uitramsrlaos qae pertenecen a 
La Unlóá rndaatrliLi, para tratar del enca-l 
reclmleato de tss sábstíitendas y sscadlrse^ 
dele e!evsc!Md% Icá «rfícálos siln}ep|t!*| 
cios, de lo tM  no se coqceplú^n tes-! 
posaables, casé qse sal 8acédle8é,acaacán* 
dote la caip&b|íld«d á tea slmacrnfstss de' 
dichos prodactes. |
Lá reaelóR toda se coiscretó a »08tener| 
los precios a qae los tedlcados gr .̂mlos ex-  ̂
penden, no aitetásdoIiDs Interin tes elma' 
cealitsa no las eleven.
Acordóle eje.vsr al mlnfstro de Hacienda 
ana scilcifad n! objeto de qae éste de toda 
cisse de facüldadi^s para la Importación de 
la leche condeasada, qse procede de Salza.
Cosdyavar a tjDs tr»bi»j08 qae lá Comi­
sión mañidpal de sabslstencles, viene rea*
Hzaadb, a cayo efecto nombróse nna comí 
orginhimo la rqprqsenCBcsrgBdcs'de las Eicaeies de Bosqae, yá^ |  J ea ¿Kha 
tes practican. Coastlfafrse la directiva en sesión per*
meaente, rntenfrr s darqn tes presentes clr* 
cnastasclea.
E»t«8 escaetes eo róln lojis ql aire líbre, 
sino qae Jproscripto el libro,excepto pira la 
ctese de tectara, csd.t> escolar hace sallbio, 
es dad? escütbs o ó1b»j», efseate »̂ áa pro-̂ ! 
b emss o anota sa (í/ar/o; -esto es lo qae 
hizo el día anterior, al estilo de la «Isetita* 
clón libre de Esseflanza». de Msdrfdf e ra* 
ber,asss snto ednesdón. En ella educa Is 
vclanted de! níflo fcMiia»do la eraanlniildad 
de sa «espirita. Se te eisssfla ta flora de la 
montefla y cierta faana, si praplo ttempo 
qws Iteesa el pecho con el ozono delmsr, y 
ri:; bastecer sa caerpo tertif .caa. aa etenNif. 
Y680 ee realiza en MáaJjKich, la mmUM 
trágica, que si bien ai ga»aa vece» mtale 
s.h con el faego de sas ccflanes la. faerza. 
del d’̂ reiho, otras veces h» defendido la 
mrute'ñ-s télrlcs el d r̂cLbo de ,1a fa.a?z$!
, .■ B ircefes»® hft d« tener el porveaif nísi! 
co;o«a díi E';raetes «te Bceq'ítí?, txíefKtíidas'
. por ía Gísrqillcre de sa&ves y b^ndfs 
cniíuss qíie dfcaada-n k< dp-^ed: y t*£« ebra.' 
la rmsjpjtitán tede» íes hembrr» de baesa 
|í;' .vo?arita ,̂ ttlu ófatladé» da msiíces paJt!
' cc ».
Y gpsrfa de tes tscael s al »íre libre, 
donde >$ís nlñts y alfliK vívsiü cr ina tes pá 
juÉíTíS, de jantes eis plena tez. eis pie 
na SPÓ ente en el seno amoroíiie dfe f« ina* 
tíre tffírr» fz  , 
per lo» tr;=r:V?
Cteiho résamen de rstsa dos aoiss la 
reanióa más teburlosa, faé la primera y de 
mayor tmporteacla qéé fa segendai teda 
vez q'us los baéácá propósitos de este co- 
Jecttvfdadse estreüsq ante la elevación 
qae puedan realizar {mrafm&ceRlstes.
Juan Lorenzo.
Junta local
B.jo te prealáeacte del Delegado reglo, 
ŝeflor Díaz de Eíjepasr, cetebró ecafí^ la 
[Jante,local de prAm̂ ra éaseflrizt.en el Sá« 
Jój» Caplfater del Ayant»m!rsío, con a|Is« 
*teKds de tes sefltürsa Race de Mertos, 
(Crespo Pérez,y tos sf fl>>i;e8 Alvarez A
m m n m m , . m
V# rs y AregcncIDo.
el sete dé la antarlor qae fuá 
rspYLbsds, sej^form’3 le Jaatádejq pase* 
^Hlóeqe les ip^estras seflarss Cfzorte y 
Laque y cese de te teterliia seflarlía Del*
' g«do y defia Gabriela Pasceal. v
Se nombre um comisión para qae se en
ira
Jevívdp» 8 la ídi y vsRÍdeM traviste ep» el p?op!«tsrío de ia^easa pro* 
i  da Bírc»loif|, bf flídí?»,'t p Bsts ' pérs .fscúefa en'el partido de tos. 
RÍbneDitáidoB, v«si!a&s,toíio A!?nendf»tes b.jca.y orillen tes dlflcnl î*
b hr ío fciftgrea, y- fsefteip teb f  'dea qaé fxlstti» pot» aa srirendsmleatp.'
' J Ss BC»»rdniOÍdo el sefik Inspéctor, pro*
Cf-rv*̂ dfi Hr ío L sgr s íí mi*
rtigina ni misr drk; y epjürto de todo ®s 
;■ ta pgífecí,’' t r?£t 2«?:?óss, enesír» ctedad 
..Jiev »n c,r sin*-,*» r ‘*cHfw», »ste e Aí mía* 
, luf 675 «,’ ííe  ̂ ñ s y níñí®. E tetente como 
:„'p!rf g croa » c»mp £5í:e-i tetero,. te íiejm- 
'■trwste para tede. el tilo, eRVÍesdefáera 
pü¡r le mftfl!ía8.jc»a#cí.fsjre», y ralntegrái-, 
:;dr)''".í? f» vas hííg«irea''poT teaoche; yel /a- 
tercambia escefer, como Be beí^ en media ; 
Enmps, y como lá dudad se ocap&bs del 
. Ji,'stl3 m la me*ntírai qae fo' h*da la entlgHa 
Osíedá, D« ben reclafiae lap niflos, que mi* 
da.r ñUúXm por te exilia, en la esii^ela que 
8S» stemií de guarddi a les Sores de clsse; 
y ífc bí; í̂Kf í>í£‘í liizíir « ?a voz í» 'Eacnern 
maternal. y« qise te dvUfza'cfóíB Ite de cal* 
dar fctflo desde el testante qae uacm 
Tc>:V;< 3*&a isibor üci wrá compk-teda con 
te B-bJtíe-c® ffseoter (ropílífti» .̂ mfsaw? ae 
circulante, Itevai- ^
dr. ‘bir^ su dorokIHo) él baño púbUcó, fas 
cajas de ahorro. la mutualidad eecoiár\ 
XamcmÁm excttrsiQnistaty como
poner li Aiant&miefsto oí trésládo de, ye*
. ríos mRcitr&B de recclón. ' < -
Remitir a teferms de te hspecclón, |a 
Jattsacte de h  mse'»tia ÍBXt|lar de Pozué* 
los. eoiidtando el desdrb e de In escnelá.
: Ptsar M te juRte da Fomento escolar nn 
oficio dm máeatfb de le éicaéta súm. 1, 
soilcltahdt) te Implantación del desaynao 
escsitr.
Confirmar con afganas varfeclonea los 
cargos de visitadores de las eacnetas paré 
el Y»rsb próximo.
Felicitar y dar las grades a té Junta de 
fesHbs déRídteg porte sotamnldad con 
qs^ ha celebrado lá cuHe fiesta destinada 
R herirsr te mémoila dé don Ramón A, Ur«
bRVO.
"Se «ceerdiB b?ér ta aperlare del nue­
vo csrio e! día 3 dal próximo mes propo- 
itléndoae el nombramiento de varíe» comí*
S l s s r j S S S t t S ^ ' * ' - :
Caente de los gsstos generalea de Is cár­
cel correccional de Autequéra, correspon­
dientes a los meses dé Enero a Mayo úítl* 
m&s.
Caentade lap radones ordtnarisa y de 
enfermería sumtnlsMdyi durante el mes de 
Abril pjMedOt a les praaos pebrea dq̂  la 
Audiencia y Correccfonal de este capital* 
Cuesta o@ los gastos ocasionados en él, 
Cerrecefenal de Ronde, daranto el prlmei! 
trimestre del corriente año.
Sjpbre traslado a la sección, de demeateq 
del enfarmo éncamsdo ee le sale- de Etn
Sa sáncloRsia los tnfermaB para qbé se 
ire cismen certIfIcRcfóa de ingreses psra et 
borerofo por déblios de d;ntlngeste del áflg 
Í913, « las nICildtes de Cártemis, Csrratra- 
cit, Benaoján, ASmogíe y Alheatín el 
Qrasde.
Psse a Inlorme de la Adroisfstracfda ge* 
nerat de bemfteeRcte.te solfdífud del me l̂* 
monte Mlgael Careé Mertin y Dolores Ca* 
fl«te AicMlde, coma padres adoptivos del 
expósito Engente Eerique de la S. T., en 
lúpllce de qae se costee por esta Qorpora  ̂
clón te reforma del sparlto que fué adqui­
rido pero dicha expósito, per ser cojo date 
plerue Izquierda, o se compre otro nHevo  ̂
a cuyo efecto iremtte presnpnésto formula 
do por en OTtopédlco.
tí» alcalde ({w ebay naclios
En MJtts, como pase en casi todos los 
pnebios oe la provtecte de MáJsga, s»b$ el 
alcalde Interpretar te Ley, aagún conviene 
a los l»t«res£8 caciquiles.
Desde qae se cosstttayó la Sxledad]^ 
obrera Progreso Agricoia, viene pisalén i,
. do .csaitos ebaíácesos paeae (ñiu.<R«luraÍ ' 
(tefsrrollo. Entregó el Regtemente qaeei i 
Gobernador te remUló psra dicha Saciedad, 
cuando se te reclemuon. Oespieíédí ha te 
trodnctdo una reforma y el duplicado del 
ucta en que daban coifmclistento al Qj>hsr*> 
nador.tambléa se nos asegura en el Gobier­
no lo ha remtttde; psro el alcalde, a pm r 
de habérsete veefes, con*
testa no haberlo recibido, P$re colmar !■ 
medida, cuando con cbjéto qe hacer ̂ rcp2« 
ganda societaria y socteHata/sé le‘da el' 
día 9 a les cinco de !e tarde, cnéodmlento 
en oficio, con todos los requltllqq tegalés, 
dice que contestiiré en él Ayqnt&inteatp a 
las sieté'de Jp aocne.
El probable qae el apelde fcdnanitArn 
con sn seflor hetrasup, qee nctfia dé juéz.y 
be eqaí el oficio que eoá f̂ té iresmítldcs:
«£í ssjHsr Ŝcaldlé en el esertte pbsente* 
da por Usted', hn dictado él siguiente de­
creto:
Visto el escrito preientsdo por den'Rá- 
fael SfiHaas, vecino de Má sga, d»adt) to> 
Boclmlento deje cetebirseten d» en mJIn 
e! peseo púoifco deaomteádo £ l Compás 
sln'qaé pirts tféiaifteirefeqto s^ haya pami 
piído lo qne preceptuó el árt. 3.° dé te yj. 
gente tey de rennlónes púbilsas.
Vengo en saspend îf dicho acto, que qp- 
da termleieoteménte prohibido. ‘
Mij« 9 dé Agosto de 1914.—Firmado, 
Modesto Agata- -  P. S* i Poe-
tilio, secreisrlo.
Lo que aetlfip® » éftidíiase A® 0H8̂  
mteuto y demé» iíectsi.».
Dicho docttmeeto, del qae firmé el dsí- 
plfcado, hsetendo constar qae fu sbsdecte 
sin crearte juste, sos ptivó de celsbrérel 
mitin anarjctedo' 'psirecl día 10 a.ks cteco 
deí«tfiráe. ,
Veamos shora te rezón tegel del seflor 
alcaide: S& funda en elart, 3,°de te tey 
por llamiras p&seio púbíteo J?/ Cpmpás, ai* 
to al térmiRo del pueblo, que fué un «qtl-
^  ̂ m NTO S, l4.-MALáGA 
^^teb lJ^ leu to  da Fam^ríu, SteterlsÜda 
6 ^ s a  .y Harr si^satas dr todaŝ  clases.
Fura favorscenil público con predos mu» 
Vaataioias, se vqadéq Lgíae ia  Batería da 
^ra, 4‘kocír», de peaéteá:! 'SO, S'SO
'Se hese «i boslte regalo á' todo eiisata qea 
aemprS p»? vaíér da 25 pesetus.
 ̂ ■' BALSAMO' ORIENTAL
. W eitía teffaiteteceraclda radlqul de caites, 
9j^ de gallo* y durasfui de los pis».
■ y ítaads» da t^n*'
Úeteo raprraéstuata Fsrnaudo Rodrigrasi
^ n t a  Q í r a t i á a
e o g n ^ c  “ V e n c e d o r , ,
Unicos fabricantes .
IRsih de Jo$d Z ^ a  e bija
SUCESORES DE :
M u r o  y  § a e n z
SECCIÓN DE VINOS!
Venden Vinos Seco» de 16 grados de 1918 
ós 18 213 litros de 1910
n 6‘50 peietssi 
Atejos de 8 q 50 pesetas, 
pDulce yP.X.,  7 50. te, 10, y 18.
LAgrfnta y color, de 9 q SO pesetas, 
yaldepetes tinto y blanco, a 5 ñasetss. 
Vinagres púroi de vteo, désdé 2 áCICl pese- tis JO» 16 litros, ■ í
etote’r í ” ’ Sos, Cognac, Cafla, Ginebra.
i ,/^ fiC iQ s convencionales
DOdeisas, de-tihirias y esicri,iorIo; Almace­
na* de Casráo (Huerta, Aka) ’
, , telefono NUM. 354
Servicio a domf<dl!ó,—Sucursales y Ces-Í 
tro» da avisoai Callê Sancha de Léra, 2. ^ s-
y if l ie is  t i e  v a p o r e s  c o r r e o s
telids# fi|M ds! paeiriu de Málsgs
IV].viújfrŜ
oblación calculada 529 249.
Nácímléntos. Vivos, 1194; varonesí 648; 
hembras, 546; legítimos, 1105; ilegítimos, 
86;[ expósitos, 3; maertos, 46; yarones, 26; 
hembras, 20; legítimos, 41; Ilegítimos, 5;> 
natalidad , pQt l.000 habitantes, 2‘26; me- 
trímonlus, 233; nupcialidad por 1.000 habi­
tantes, 0‘54; mortalidad por 1.000 habitan­
tes, 2*^4.
Defunciones
Varones, 680; hembras, 664; menores de 
cinco años, 724; de cinco y más años, 626; 
en hospitales y casas de salud, 66; en otros 
^tahlecimieritqs benéficos, 8; fiebre ti­
foidea (tifo abdó jilnal), l4; tifo exantemá­
tico, 0;flebre Intermitenjq y caquexia palú­
dica, 6; virúelq, 0; saramplón,29; escarlati­
na, 1; coqueluche, 14; difteria y crup, 12; 
áirlpe, 20;̂  cólera asiático, 0; cóíera nostfaá, 
3; btrqs enfermedades épídémicas, 2Ó; tu,? 
i^rculosis de ios púlmdnés, 71; tuberculosis 
délas menliigés, 1; otras tubercuíosls,4;'i 
^ncery  otros tumores malignos, 13; me-' 
Ringltis simple, 75; hemorragia y reblande­
cimiento cerebrales, 40; enfermedades or­
gánicas del corazón, 87; bronquitis aguda, 
49; bronquitis crónica, 10; neumonía, 50; 
otra» enfermedades del apaí'ató respiratorio 
(excepto Ip tisis),64; afecciones del esióma* 
go(níen6s cáncer), 8; diarrea y 
(ménores de dos " ' 
tifiitis, 0; hernias.
1’ ^ ‘‘9®!̂  8; nefritis agüdq y
mal de B r l^ t , 15;^mmdres no cancerósoi y 
otras enfermedades dp los órganos gehlta* 
í l f  u Qí septlcémiá püérpefel
(fiebre, Peritonitis, flebitis pperpéraíesy, 
4; otros accidentes puerperaleh, 4; dqbjt!-
Hngénita y vicios de conformación- 32;’ 
senilidad, 54; muferteé vióléntás (exee píotel 
suicidio), 9;^8ulcidioSj 8; otras enférmeda* 
des, 342; enfermedades desconocidas o mal 
teiínida», 26.̂ —Tbtál de d£fanclohéi, 1344,
C o IsQ lo  ifiB Smm F m ^ m asd ai'
^ r a p  de 1913 a Í914 '
Résúttqdo te t-xám^nes
«jí * Sergfb dtj Río ^ m fz  
Dibuje 1.0 Nútibte,
A Jas tres y hiaóJiv
ue dfspqte #  
de Stráchau,
icu iu co Uci cblUni ^
. enteritis, f*lde, éstese pre
s años), 250; ápéndlcitls y
lias, obétruccíonés fntesflna- #
iVérlgaarqtlaRfiisra el. autor..f.....
£! bsteaüsra Ja«e Romá» Ramoa, ó*íî  
geafdá parlfbijar MHéUef’Mo.yaáo. fié  ir:' 
ISégar si» ' "álteai'Chife '’áfvfáo á'fárgá'dliK 
taRófá á dos o tres iadivtdffiti, oyéadeimi 
decir a ano de elfos qae iba a mamrl^: 
a3,s«a.f9 saguHflaisate a i . cjteparo.  ̂ '
Bu e! lagar de «Los AndradeB»i situad» 
en él p titite  de Gáifce y S«u Aette hi 
ecu^ite': uis deegtestedo fncesp. del qrá 
rasilt^ victime Je joven ĵ é 24 áítef« Matm 
Jteiéaéz Oój^ez, Baturatl de Málaga.
■' L® ■'Citada jóveu' hsbiteris eq ertegarla* 
dteáte.'sé aptexlmó'á Uéa 'tab’'ií teñbra te 
éUh' hjíbíji cotetí«dÓ8 amserojtda y'
electos dé Cébfaá, coR propósIfo de coism 
unodeeUoav" ’ ■ “ í-t
Al mover Ips platos, éitoa tfopméárdt 
can un revólver [stetema Pmicg, q*:e|pf 
hermaup de Marte pu^oes^m tebía^y 
paráadoimé? proyéétü le pesa qi.:;
£ó a te juyen h-ridá coe orlSfcfo dís ea*; teda p,or le tiarfz y anüda por e! 'tebio lá< 
feriér, trsspaaái^QOle’lárgb el brabo dere­
cho. ■
Puesto el hecho en coeecimleuto. 6si í (y> 
celde podáseo ten  CrlatóbiJ Eatev^a 
ca a sentó en el domlciilq 4lt 
e te qa^i, t e  .'gáiT--:
oficto cefrespéqplénte, ai atosldeten LUlf
TV,,.-- ■ ■ ■
m n  tô caHe del Cauce tifierois tos
ues Salvador y Máhnel Mólfué Fî rsáadhm̂  
reaultasudé etsefeqate cob- uu maiteico'íB 
el) brjitzo Izquierda "
Salvqter, que ae N lsbj embrtegá^P 
dfé:q le tegq» , j
la Jüijtetuíé de vfgteate presenté 
per usa majér itemsda JuibÚ'MorÚto y p3ir’
HR''' mitrimteto qüe vivé tea  Jtf«»á. ̂  ^
Lá deútecfa Im sido tokrsáau’ el Júzgale 
correspasdlente.
vspuif flotirso firanséi $
MSgés»i<eni 
saldrá d» «st» pnerio el 8 de Septiembre »aml. 
^ndo psugeros y eargapwa MéliU»,Nemours, 
Oráo. y «Wg® atp trasbordo p̂ Ta los
puerioB del Medite^áneo, Indo Ohina.*^^nóM
SI aapor trasatlániieo firaneéf
V siié íw 'M  ■
bre adoaitlendo en Málaga pasageros de prime* 
ra, ̂  ̂ d a  y tercera oíase éou viaje por Tapór
lo  li
|L< -"’ii'f ae h.á treatededu.
joafátada y Caeqo) Alimente 
* f y  Pérao|w» débiles*. 
R ^aén teda  por loa mpiorea médicos.
. VP#iáteitermsctea y droguerías.
Rogamos el seflor Gaberuador civil que 
ordene a los agentes del cuerpo de Segñrf* ̂ 
ted que cuente cncheen n les p/ürüfi^, 
Pirq everieuer si usan ermea prehtblda^
d%MMag»* Almería poif 
para Bio de daneiro. 
B||Uo^Aire8.
Qira el ratómago e i^teattmí #  üisfe 
de C teto - ■ ' ' ’
■ ,® l# te í» w  . '
a ta de la(3ompmfiíñ ' ; . d© «ma: de primera clase, saianta*
la, Montvideo . y prSíí̂ o c^o poetes.—Ére*
SI vapor trásatiántiea baneés
. ,
Aldrá de este puerto eJ 18 de Septiembre adml* 
Uenác {Msageros de segunda elasé y eargá ptú’á
rIraéPlite.1Bío Grande do Sul, Pelotas y Porto 
iMegre son Jarasbordo en Bío Janeiro y paraJa 
Astmoióü, Villa Oonoepcióa. Rosario, lospnw* 
to ^e  laKbera y loa déla Costa Argeattoa, Buv 
« Í aS . Í '™  «o» 'wBbordo w  Bit*.
P«a Informes dbdgirSs a su Sonsfonaiarlo,
S e  e l q e ^ a
^  -.y-- .--_ íjB8.*
l^erOT «xteiíte^osNU la medida tesde ocha 
pbaeími en ateteuté.'-'Faias yentrelea parn-
«efeae y cabniteiro»
«Islante.—Ttoanfea pare,, teí’tegte te car;? 
g^ón de, espalde, afete dncuenté. y .-teto». ■ 
w||UC0 peaetaa,~-Qéffle!oa pasa teabfó te»' 
de 15 pesetas qn adelante. -rCIatá e' ‘ 
varios qnebos,. pera teJes dé’aéfl^mtte-Ar-
nnas pera inyacclosi^. 0'25 pesetea «aa,— 
«W ar Médido Qpilái RioáíisDG -O stA , 
^Plezíidel feisa^aa.'-ilejtoB ¿arto),
[prinación; iQmercial,
Vepor ,«cét!5Jj£.fíf‘?,, te  A?; '
gpzaq el ^ concepto mcrel.
pecimóa esto pti'r qüe a bósofras Uegiu 
aumerssis qaej^Vréiéciónádaá bbnMteW*^ 
dos descompuestos qaa ^see loa' guifrdíls' 
para efactusr el cachea, y úlfwámanto ee i 
hadado el caso e-ea*ur«bie cor el seflgíi 
don de lá Vite, a.rqaltei t̂e * í®*® Á®*'
aqiryicto catetrs!, de ŝ sta píovteda.pt 
Qé®>v̂ i?kvr *H «gp6dp,;áipor tes te* 
te? lafuédír' fa msBor soapechá 
péjTOí êcér á |a Ifamsda etete malesnte.’ 
Cóma el seflor de Je Vííía, Meters -pr 
sa^e ^  40s' gttár<^«a qué ejwdá' 
oitclal,: estol eudormnlacarrestáí í<
Irijrra, y UéVarqn detouldo i  fe
te yjg!tei«ite m  
servicio eia to Jsfainra, comor^Ai
te- Vilto. pe'htoñé dé f  écóneclte v blii 
dud, be fármalado decunde teto 
gqilo par deteudó^i arbjtxtrie. ^x?
«Qfijb|í»«», te'M , _ , ,
«Ciíte T5es''F.^l:¿»i," de Cááí: 
«VieeutifLa Roda*, dé Méi 
«Valeucfe», deBatoetonn.
Í l l í '" '
í'jf-fi
¿ m i n a f e f )  0 & 3 I »
v i e r n e s  21 d e  A g o s t o  d e  IS M
pespkcho de Vmos.de Valdepbñas Tííííq y Manso
Vinoi Fino* dü MúlúSd cr/órfoí «a  Bofitegiii eallt Cops«&/ao« a 1$
l&mftm e n  • !  «IM i I t f O
li '.«alte ú& SiÉ :fMm 49
1
■VlficNi
!S  i  . i  .. . .  'V,. ^
/  ;. « B*S
'¡¥U&BáehpMls:
. ,-!>■ ilPw£KK2aiiite!9 » . . » ' »  . »■
...... »
Cristi © L» » ».
B m ñ o m  B s t r e l l m ^ ^
’lfle igna; de n »  y dnlte. • • f t a m  déla M slapeta (Mdlat^*
* “ "T E M P O R A D A  DEL i .  D E JETLIO AL 30 D E SEPTIE M B R E
H é d io o i  D O a ;je S É  IH PEL M T IEB I
p i l l l i p i  F E m n i l  F U I  N U N S  K  ItE H E
PATENTADA EM TOD0S LOS PAISES OUVMEROS
botsUidtSldl
Vilíips V4ÍÍeípv3a 
I ia).dt 10|tro» y«Vé¿®?la Wa»e»
I|S » 8' »■' * v* V»
IH . « * » • ^


















M á s  d e  i a  
g t i s r r a  e u r o p e a
r.ír^
D b  Js  p r s f w i m i m  : k ^ ltts ta tó tn to  í e  P a p
Per li gaerdta civil d@l pnsate d« Ar* 
clitdóna Ideron deteRtdos^en el día de ayer,
[oî aiDtos. Salvador Medina Jiménez, 
lili Lira Caro, Jasé Qailatdo Lvnas, Mt? 
suel Sintann Berrocal y Pedro Gallardo, 
por haber promovido aa grata eacéadato, y 
lifia entre ellos, b£blénd9sei« icaFp»do $1 
M ovns navoja de grande» dlmensfo*
neti
Todos Ingresaron en le cárcel a dfspet 
mnsilcipal de l« localidad.
El el cnartei de la gMrdfn civil del
Estado deisft crpereclnnes de Lgrasea y' 
pagos veiiflciíde^ en tá jCedái ntíenidpal. 
diSMíite el úi» 17 de Agoi»to de 1014: '
INGRESOS
‘Peásetai




dige» hsbfi dji^ir^qida barra, de sh
prapietMali
Li gaardia civil practica geitlonet pare 
iverigaar el paradero de dldie vemoyiente.
' ^ i i á l a t i c i á
Juiciosjuspendidos
Los jg!cí«s qae debieron cek brsrse ayer 
ea esta Aadienda, fñerdn saspendidos; el 
dala séirdóa primera pár incóinfpiarécen* 
da ddTpVoceasdd, V el dé la se*gatndáilPqr 
no asistir loa pei'Jtos .qajB téRlfia qaé 'latof* 
miren la .pansa.
S«llal«iiaieialo8 pai*a hoy
VélF' z Máiagal~bo80bed{sRcla-> Proc8> 
iidOi Joié Hierreznelo A>ba. ■—Letrado» Bn« 
Hat Martin VelanSla.—Procsrador» asflor 
CiBiaere.
Procosa-
Qcsaáííz -~Letr«ds. síficr 
u fa<a 9. ■-P̂ ¿i{;n'redor...B.£lí.̂ r CssqKerô  ■
Mstsdero 
Id. P hIo • t . 
Teatlnos. « • 
ChirriKña . • 
Carnei V • ■ 
Inqnliiaalo . • 






■; ñaléí'' ." 
CBrryajeB . . 
Garres y beteas.
D M  £ M F 9 M ¡ B r i ^
|p  O R Teléfono)
20 A|£!sto 1914
D e  P « i í s
Obietivo
tlteívlÉiiVido él «íidstra beígn por el 
cOfféfipoisél dé líLe TéMps)» aceita dé la 
dec!|IéusJle,los bsigp .de cpacentrer 
ilIrdtPféÓ di)ti q.ié (a iniciadóa
MÍ' codtactben^  ̂ .ií|.!̂ rcŝ o:d'e! rey AP'
bedoi^n y )«jB fntrzas francess» f  
68 el objetivo -del Estado Ma<
5 «8^76 
Í>3á6 50 .
1 822 18 T H
37 ye br---- -
6 40 |?ydr bdlga. ^  .
90*62^ . "Feheitácionés
I Gpp moUvo dé cnmplfr boy saos moa* 
|Í6pr;l̂ jqtnpar,é la faitii dlFÍ«ldí» telegramas 
dé fellclSaclÓ» mnches jíífóB de Estado.
E) rey de kglatérra le dice q«« coaii* 
















^ 0 1 5
¿los' 
Arréndamientos 
deagnss . > 
Extreordfttarlbs.
25
T á l i g s r
EÍ,pt’®ícCtoradD aléin̂ ^
; Elidelegado del anUéa en T4og®r convo- 
eÓ! • dtidoî MÉ meaMslmanés e IsKieliteB pro > 
[idos por Alemán!*, dlcféndoles qae eha 
iMi^teim ao i>nédé «er eféctlva desde el 
BHMminto qte snvpéBdiérpn lili relaciones 
qntrp^icrpficos y Aiemanlai 
^ É á s M o .  de qne désde el
pento dé la notlificictón, deben considerar *
D® B ® r c ® lo m
Descueii^o
'Virios í^msfclantes e tpd«»tr1!»íí» be», 
sblicltado d«l gebaruaíOr civil q«? isf aya 
cerca da ín Dlracdóa de‘ Bificp de. Espíií?, 
psra qae dítscBente la» letras, e» ’vlrtad de 
ts’égersa a ello los ̂ bliecoe perttcalar^s
. beniudcia
'Le* afgodooerss bvi deaisndado que im 
htilia dfite»Me'en MisrsaHá »«á gran p'bítl- 
da de ilgodón» destlsada « Bntcfefonéi
El cdrltóa
Los cornsfcfantís de :C»£b5n Virgftsl ^  
han qsejaáo « In entorldad gabarmtlya (te 
qae en i«» ad»»»i« de linll^ m  se i ^ r i f  
ze I» cxporíaclóá.dé dicho combasublepa? 
ro Espade. coaslderáHdólp cómo cpntré* 
bsBoo de gnerra. .
Ei gobíroináor be trismltlóo dkhaa qna*
Regotodí#
Los vocalea obrero» dé te J «ata de d e ­
formas Sociales han ofretildhal gcbemmr 
lavegnteclóK del precio da les enstaimiaB 
ailmentIdfiSi
■ M m á f i d :  :■
(por TELÉFONoj
20Ag«Pfto ttMdk
O f r e c i m i e n t o
Sagúfl •Diario Üáf^érsaí»,, e« la enttóf 
vlpt^vqni calfbratiffl esta taro® j^manoMB 
y'Tíste', ef primíéro hf>lt1¿ h1 H4
rpoye y el de sn ^pqrlldoi fplpa act*!| 
momentos.
Ifflsteladoaes para daborar grande* y pequeSa* cosechas. P°f te* »tetema* coirle^ 
por elnucvo déprenta* *ln capacho* y sin agua caUente» con lo* mayores rendimiento* y la
*®‘®Ig Én Í e NARE5 d e INSTALáGIONES e n t r e  PORTUGAL Y ESPAÑA
P a S ^ b o h t i h ,  © » t j l  í i r  c o m p a ñ í a










Bb el vapor correo jtegsron »yer de 
Meülte liDB passIeroB don Nfirdsa VUfaldn, 
“tf. Bfisssk. (Sqn José Maiis Tamayo y 
dgaMuméi Ritz.
Hanifdo psseportedos: para Sin Fer* 
nisdo el fogonera del crncero «Reina Re- 
Reate» Kifs al Recio Qaerrerc; y para el 
Pgerto de Lnz (QanRtteiJélcahpdemir 
Joié Sánchez Gil, ’
Jornelrs de tbíia . . * • • 
U. de Matadero. • . . • • •  
M. de Raralea . . . • • • 
I 4 de Bilgitda SaniUria. • • 
U. tíe fii.q sé  Senitario . . . 
U. de Rtégos . . « • • •
U. de Acarreto..................
Id. do Merepdos y puestea pu 
pi|boB . . . . . 1  . • 
U. de Péscadeg. . . . * * 
Id. de Tiíabre sobre espEdácn* 
lo* . . . . .  . . .
Id. deCsrrasjesy enrrns . . 
Id. de QfisrdiiB de Ubertes . . 
Id. da Résandadón renta . • 
Contrnílftta de berrido » . • 
Menores . . . . . . . *
Camiileres . . . . . . .
















B sleg a iiém  t á  Umimúñ
Por divérsos conceptos Ingresaron ayéf en 
ia Tssorerla de Hacienda 24154'26 £,ese- 
tii,
Tot|l de lo pggado 
Exiatencla bara el 18 Agosto
Tota!. » . • •
7.994 61 
1461439
•̂3 l (telegadb tes «consote la m&yor drmi’ 
qdlldidl y éiae recorran, en él caso nece* 
iirteí B4és4iétoi1dfrd«é.
- Dteese qste,ipa P
"V AlIthsÉa y ,Aé*tr%, i^ldentes en Tánger, 
fe serán pnéstés ptotecídón dél répfe* 
C sentante de los Eftados Unidos, 
i Cifiuter
 ̂ Les ministros da ia Qaerra e lateelor 
han enviado nna circnlar a tea prefectos; | l  
los territorios Invadido», Invitándole» a «s< 
tib'ecer nna lista de todas te» fechorías 
cemetidfls por los alemsiiesi mllftares y 
paisanos, psre tenerlas iiresente a te hora 
del arreglo deffsitfvo de cnentas.
D e  S a n  P e t f  r s b u r g o
Encuentros
Se ha gensralizsdo te ofensiva r«»*, so­
bre tedo en te Uae»ÍEoatorlz<’, »te que sa 
vea.csballerte Btecsíina ©«s a^ raciícj do cten’ 
k'temetros.
E* tes ftírededoré» de Vsraovte realizó 
varte* Ifitentcs íe cibílJería aKstrlsca, sien- 
da réchsztde.
Tsmbléfl a! snr de la frontera de QslU’ 
zta ana división de csbsileria anstrisce toé 
récbezsda, déspnés de ylolento combate.
(por teléA o)
2Q Agosto
0 s f u n c ^ 6 f i
E» la antecámmfh égaérdin Ites dignata­
rios, fteiatlnoB y iatmereso» tesrdenate».
Todas fia cérnósims de {Rsmig detoen, 
para annnclar el toReeimleato. , .
Laafiérmanas del Papa salieroa del Vi- 
tteann a leí trea y cnarento miento*, voi- 
viendo a lai seis.  ̂ ,
Ete ad’dormllaifo de Pío Xse hn levai' 
tado BU peqasha altari donde los carden#'
^*^$fh?iS^edo 8 la gHardía palaltea 
f  da’stt^dlo';p»rh fster te wéno »1 Papa.
- y:|á) Vsi la dirigido m tedégrama 
catdenstes y reptvséh- 
taaito#del Vaticano,en extras jaro, eann> 
cié^iei la innerié del Pontífice.
U n i i l i o m b a
W O LÉS.-r^C ito dé PogEglci ̂  Raalé, 
^dessonoddó..j|fro)ó desde «i camteo pro ■
ROMA.-A1® nara y teé te tfjrj^om L  p^so dsUxpreso de
r.«to« de la madrag^é fijteOT á  P&pa-̂  SSoolea a'ttémh ,/ . :
Pío X. #  El proyectil estilló deateb'da na vagó»
Ei cnerpo del Papa desceasa en el lecho  ̂dg primera, hiriendo gravsmsnts a cinco 
dowde murió. viajeros.
Tiene te cara traeqntte, soarieate y tes^n 
brazos erizados sobre el pecha, sostenfen* v, 
do na peqaeflo crncifijo. |y
Espérase te itegnda del csrdensi Yépu«- y 
te, que certificará Sa defandón de Fio X.
Al indo de la cama lo velan dos gaardtes 
nebíes. ■
Ei lecho aparece rodeado de blandones
22 609
Ayer constituyó en la Tesorería de Haden-
RmomutfaGiésámmi '
• -  aspbíipim  dm wvm m m
Dfi £0 de Agosto de 1914
. £ r ú w i p & i s 9
1i ji  ̂depósUo de 81̂ 28 Jpofeta» don iMlguel 
norého éépisa, psra responder a la r$;i:laihBt
cid de a Wttite ípp«e»te R*r eí 
ViilÉnuéva dél Kosarlp.
Peral rolnisteriqde te.Gisrra han sido con 
ildUps los flgatei^ajreÚros:
Merlapo Muñoz Muñoz, guardia clvlh
Matadero • . • •





LuH fteentés Ordóñez. carabínéró, 38'08 
Piletas.
Dun^ienente Benites Prieto sargento de 
Girahteaposi tQO pesetas.
Ls Administración de Propiedades e Impues- 
toi ha aprobado para el año actual el reparto 
uel Impuesto df consuman d®l pueblo 4o Cfm* 
pillos- '








































D® A l g e e i r a s
Combate
En Qtbraliar se han recibido notlciss de 
Londres diciendo qae se está librando nn
¡«iGnrMziídiéAmOi îcombíito y
ÉleiAaoai, «jeade .oiocmés te» pérdídAi*
; eo^iambiFS<pitet«»!». vl/ - ■ : ^
Tsn^lén eé tteae agilite.tete iP  
omobfite ISbMte pw áw gscpndrai 
fr»Bt3éi«íe tnglMniCimtoite APéírteci-
y en la antecámara hay nn plqaete de gnar 
dias nobles.
La agencia Stofani dice qae cnendo se 
coaocló te mneríe dei Pontífice, él presi­
dente del Consejo adoptó tes necesarias 
médidss para garantir le BMtQsIded del go- 
Mérno provisional del Vstlĉ no, asi como 
tes deliberaciones del Conseja pera la elec­
ción de Papa. |
E l c f td á v e r  d e  P ío  X
ROMA.—-Sobre tsna pequeña cama de 
hierro de sn dormitorio modestísimo, y ch>̂ 
blerto por nna calcha dé damasco déscansa
el cadáver dsI Pen^,
Dlcese que Pío X expresó el deseo de 
no ser embiteemsdo, cuya disposición se ,
cnmpilrá escrnpnlosamente. É
A tes diez de ia mifisaa llegó el Camw- pli
B s '  P f ^ w í i s g í m m
(por teléfono)
20 Agosto 1914.
P é s a m e
SAN SEBASTIAN.-El merqeés d« Le 
ma visitó al nnnefó ítara darle el pésama 
por la mnerte del P<é®' ■
También las retoas enviMon represe#
C rte Lema qie no hsbiá díflcnUades pa­
ra q«e viiysn n Roma lo» cardéíiika qâ  
han de formar el cónclave.
; « lo s e l i t®
' SA N SEBA STIA ^.-EU toctor M fser
rell reconoció a joielíío. observando que 
la herida es más grande da lo qaa ee crê  
yera al principio, y está aitoaca sóbrela 
tetllte izquierda, presentando 14 céntimâ  
tros de diámetro, con desgarre de los mu#» 
cnlos, y 4 centímetros de profnndidad, de 
absion arriba.
Tardará nn mes en car*r.
0 e f u n c B é n
Les toreros n? cedlerou de sn astttnd. 
precisando te anspentión de la corrfde.
Ei gobernador ordenó la devolndón del 
dinero al público, que bnbo de permanscer 
mnebe tiempo formando cola.
C o n c B o le n c ia
BILBAO—Ea si csblldo mi!nfc’’pa1, los 
jaimistiw presentaron nna moción p«ra qué 
constara el general sentimiento con moti­
vo de te maerte del Papa.
Tftmbiéa pidieron qae »© envIere al Va- 
tlomo nn meassls de coisdoleiicia.
A  IRioma
BILBAO.-Urqs'j5 ha msrchido s Ro­
ma D£re insistir a lo* todérstes y-entierro 
dé! PoRlífíce,
L u to
BARCELONA,-Con motivo da h  
maerto dfil Pápn 8é.,hallf8« eEHstadcs tes 
baicanes Ss tos drcslca ĝ íóHco» y csriis* 
tes.
H&ém oficial
BARCEION .A.—El Cíblldo csfeórsil no 
se he enterado ana po»* condacto iefal del
ifiüacimlestó de Pía X-
ron fiera de combttt», shogáediteé 
6000 trlpntentes
lengó'si Vatlcaaisi tomando posesión del fJ^ ^ X 2S«i'd ífÍM  ÍMníttíaae estiba 
ndiver.pniM .cla o . .« n e rn n
Ismadiatamente se levantó acta del fa-M C o r r id a  SUSP®fiClÍda
lleclmiento, según el ritoal. ^   ̂ *
El doctor Aimle •pilcó layeccfones al BILBAO.-La qainta corrida de toros,
cadáver, pare evitar la descompoilclófd § ate debía celebrarse hoy, se sispeadló, 
i» i  Jorqge iq.  matadores Perlbsfî ẑ y Píate-
w llS tS  I  ret. ezlgieroa al marqués de Viltagodlo el
e n  MR_n«B(ia la* tres de la mtdrnga-^ pago de sns honorarios, antes del medio
b í . l I t ' i S á S '  " '® " ' | s S “ p ^ " 5 S S á o ,
(POR teléfono)
20 Agosto 18H,
F ir m a
Han áidó fkmadas tea algdentes dlspo-
Ofdsnando qito tedai los fsmdo* proce- 
a¿Mtos de las Juath» privlnciáles de cami­
nes vecinales, sé apílqlén, diñóte el sño 
sctnsl. n tos linea tjae consignan te L«y y
61 regtemasta córráipisndieRte.
Admitiendo te 4terfslóH qŝ , presento 
de! cargo (te vocal dei Muse» N icSonaí de 
de Aftos é lédiustrlis, el obispo de Ma­
drid-Alcnte .
Aor(»báiido defteltlvsmsnte el proyecto 
del psntano del Chorro, sobre el rio Tn* 
róa (Málaga),
Creando e! patronato de Ig Esctiela 
Náutica de San Telmo (Sevitl*).
r ó s a m e
El rey ha telegreftado sn pémitoe el rml- 
do oor la muerte del Pontífice-
Esta tarde, el Gobierno vlstlará la nnn> 
datura para tostlmoaisr sn cón; l̂enda.
Né habrá teto oficial, por p  ser eos- 
tnmbrg; pero se ordenará a tos prelados 
qaa eleven preces porque r̂ a elegido la- 
blameate el sneesor de Pío X.
Siésfil®  y  e p i a l é t i
Todes los mteistro» dssfiteron p̂r la 
annefatera, dej<mdo tárjeta por la mnerte 
del Pipa.
peiits» ' j  'Total , 2 089 31
21 ?  LOS íPA^íS
LOS MOHICANOS DE TARIS ¿ 1 9
D olíF í® i#ltá Wréz López f  dóñá' 
>l3t Bello’ Lópwi, VuiJá  ̂y ̂  hfiérlifal'ésf




Da iB s t r u c e ió B  p ú b l i c a
Por el rectorado da Granada se ha pedido 
I sita lecdón provincial uaa relación de la* 
ncuelis de esta provincia en lasqttenohzy 
nsMtro Interinos, n fin de nombrarlos entes 
le prinieto de Septlembrv,




'tÜcUadb de la elegación regia la concesión 
 s del repl decreto de 25 de
En Ib solemne apertnrn del curpo escolar 
lie se prepara para el primero del próximo
lei, pronusetarón (hrcurso* ia Ilustrada pro- 
8»ora señorita Juan lí Muñoz y él dlstingüí-
rfiMf teiiitf í5eisii4Írioí» t̂^  ̂ * 
moa, pesetas 17 90.
19 cerdos, peso 1 975 000 kllógramó»* P««# 
tas 197*50.
Carnes frescas, peso 00 kflógramos, pes#* 
( i b  0*00.  _
Pnesto sanitario de Cártama, p®*o 0*00 
kilógrémos, pesetas 00 00.
Total de peso, 5.96i‘75dhllógrarao8- 
Total de adeado, 669 32 P«««tas. „
® e m e n ie P io f l |
Recandadón obtenida en el din 20.4® Agos­
to por io» conceptos slgiúentesi 
rter Inhnmaclonea, 180*50 pesetas.
Por permanencia*, 45 00 pesetas,
Pqr exhamadones. 6i'5Ü. ,
Por régl-íro de panteone* y nicho*» 00. 
Total 288*00 De»»te«- _____ ; . .
DOS CARTAS MUY' URCíENTES
v!.JÜlÍ,tflET^‘CÓMíC© EN itíTíir ACTD
nente, se conserva un reflejo <ie SU astuta perspicacia 
y de su maravillosa pag inación . Pues bien, una prin^
qîe
— mmungiULl U élu  -tv s«iuiivrmi  mi u i 9 ai|^ ut
omiestro don Julio Lelvs. El señor Oelega- 
I9 reglo hará un tésUmen i.e his vldiltudes 
’9r que ha pasado la enseñacza local en el ú> ‘Wj quiaquenio.
^rnmP»'
-V y  vuestro^
‘  ̂ jp:iajji^u|,'es siem pre,
i  I  W ’ 3f j o r  cita, -vf? a
d es^ í^ eñ |r^ Í
),  ̂ cil, 'miíoE^$ y §,?R9̂ 4S, ^epri^s ;^e, pprppa.
:•/ he ponte,stg4p,*4 n a á s^ íp il^  .M  í
h p n ^  (Íq ̂ ífigjyriíig. Sn ^ ? tp ,  ípjlpre? j  5̂ ?, 
^  " ñp^e^ Ppc|S palghLis iiie ha^^ráfi P"
Se mega a las señ'jras profeioras y profe 
lores de las etcUeiss óúbllbas recomienden a 
o< BlumnRS y ahiihñoa designados »i ef::cto, 
iiAtan a lo* ensayos del temno que ha de ceñ­
irse en la apérturá de las escneias.
, ,8p, fcsi ressbtec. aátlíwilos para Iss pfó'slFas» «stadofe*» ie pn*
Por la Delegffdó» regln se han remitido a 
ose.ligios privadosiksbportURa» hojases- 
Bdiitlcas que han de ser ba*e para formar el 
«lado actual que debe remitir** a |a »uperfe- 
liad acompañado de la Memoria correipoñ- 
liente.
„ E L  M O U T E
vM ea de helados estilo INGLES,y
refrescos de todas clases
iisvérs y venanz,.
^  gsti BSiia ofr®«« SR ««agiiiSIco
géneros negro* da tod^s dases propio» para os de señeras «oíBío d*
Bxtondaíma *ol«»8dón*§n lanUk»̂ ^
fspedales qne tan asr*dltad(» tíme este suss 
t lp r o d o i  «uyTodaddasr- ■, v'" ■
i í S r c S t o T s p c K
* •  P aU rp
WtodKs Ssvolvíeitíe el V*i-
ñ
la reupíón guenole jiay^ fi^g.^trgjp PPÍ l |s  esquinas , 
de la capital en|ul}en¿̂ ^̂ ^̂  la ^esí^ci.pn, ,
ni^pc^qs, pq^c^ 9 casi;^^s|¿^p es pai. inliiQ  proíun- 
di?ar, pi^fpop^i:  ̂4̂ ^4?f^^<:^6.ŝ sí:rGS,a influencia que 
ha n^pe§grÍ4̂ en|%s§brs 4  tubo in-?
testinal de nuestro de§gr^i^(|p,,a.^^^ PSÍí̂ , inc^S^ntp 
absortión ^e^plosjnás. jp pp, V̂ .̂̂
en sflericlo, ip egüe no n^f §sítq pi:egm\^r 4 n.adÍA, la
quq sé pfrlqctamqntp, fs lq, inflq^pcig tenida-
es^a inin.94?f^á^ §l9tPn^Í4 ̂ te p n a i dqspqnsai. ĥQrru 
r^l^iepj^cteynqdp que b^b^:;lle^a4P 4  inpp5ifnta de; 
tep4?í me pnse
a, refle^ipi]i|i,; a^cerca 4ei
comprenderéis que cuando se lia tratada qpn: inljimi-  ̂
dad a los diplomáticos más distinguidos de| co n %
cesa ejLtrapjera a quien^tuve el honor de salvjar lavida 
en unaeníermedad en qpe habla sidb abandonada por 
todos los médicos, me envió* a íines del otoño itltimo 
dos frascos de dulce de pera, dulce al cual le había 
confíado'mi afición, en un momento de abandono. 
Pero acordándome instantáneamente de que el tal, 
Fafiou, afleionadó á tp4o, lo era aún más que yo al 
dulce de pera, résplví ténder un lazo a ja  credulidad 
de ese payaso, y le relevé, bajo secreto, que aquellos 
dos frascos estaban llenos de una j alea de arsénico ̂ ue 
había compuesto expresamente para él gran Sháh 4é 
Persia, y con el objeto que os he dicho. Fañou no te­
nía entonces proyectos siniestros robre su persona, 
y se estremeció sólo al ver los frascos. Per^o habiendo 
cai4o después en la desesperación que os he referido,, 
pensó en los dos frascos, al principio con menos te­
rror; a riiedida que se familiarizaba con la idea de la 
muerte, sin terror alguno; y por último, cuando estu­
vo ya resuelto, con alegria. Al presente ya lo c o m -, 
pfeiídéis todo, milores y señores. Llegad© al colmo 
de la desesperación y decidido a suicidarse, Fafiou se . 
comió los dos frascos, que. contenían cada uno una  ̂
libfa de conserva. Los primeros síntomas fueron de, 
enVeñenaniieiíto; pero gracias a los prontos remedios 
que le apliqué, creo que puedo responder qüe la vida ’ 
de nuestro camarada Fénix Fafiou no corre ya peli­
gro. Dentro de algunos segundos, téndiíemos, p«cg,el 






Cree Sánchez Geerra qae la elecctóa 
del mevo Pontífice ee complicará algOj 
per ler ahora difícil la reanión del cón< 
clavel _
García Prieto
Hoy regreió a esta corte el lefíor Qar> 
da Prieto.
Funtréfes
Ef probable qae toi fanarales por el 




CHRISTIANIJ\.—«La Correspo^danci • 
del Norte» afirma qae la táctica dtsarro< 
Hada en el atiqae a L!e|a, la ordenó al 
mliQio Ktfier deide el principio de la cani' 
pañi, deiaparedendo, por tanto, la reipoh- 
lablíldad del general Voaeinlthsi.
Ultima voluntad
ROMA.—Dice «La Tribana» qae el Pa* 
pa, antea de morir, expreaó el deaee de
Sae le enterraran en la mlama fgleifade 
an Pedro.
Frases del Papa
PARIS.-«L. Joainl» dice qte el Pee> 
nfice, en na momento de lucidez, alndlen* 
do n la gaerr¿!, dljg qae daría in pebre vl> 
da por evitar la mnerte de tan gran Rúate* 
ro de hombree Jáveaea.
t i A  A l i E O a X ARESTaURANT y TIENDA DE VINOS
C ip ria n o  Mart ínez
Tí D y cnblerto a la carta
I  Bapecl&lfdad ea vinoa de Loe Morílea.
18, MARIN GARCIA, 18
eai^PO R U L A R Viernes fii de Agoste de i9i4
 ̂’fj*> VíXf
k E C C íO N E S  C E F R A N C E S
Prefásora franceia, tltnlada, admite dfe<
cfpalosi




La nota reveüante de eite teatro oh lai 
fonclonei de anoche, era el debat del Trio 
WiMián Corbet, conocido ya de nneetro 
público por htber aetnads en el teatro 
Lart* í
ES negro Wllllaa bailó con Blanqnll  ̂
Saárez vsrloi ballee, y sepiridamente coa 
lat doa ballarin&f, qne lleva conalgo en uno, 
de (os fatarmedlos^
Si púbHco tribató miRchoi aplanica al ne 
gro y a B anqnlta.
E! «reprlsa» de la popular y ya relega- 
da lajiutameRíe zarzaela «El rey qae ra­
bió», congregó macho público, siendo nn 
éxito sa Interpretación para loa artiitaa 
qas tomaran parte en la obra.
Para todoi haba máchoi aplmioa y ei 
pedal mecte para lea hermapai -Saárez, 
para Rafael Atarla y Leopoldo Saárez, qae, 
trábtjiiba en esta abra. ,  j
Laorqaeata eatavo may bien dlrlgldâ üi 
por el maeatro Gómez*
Esta noche, en aeganda aecefón, ae ea* 
trena en el teatro Vital Aza la comedla'̂  
lírica en na acto, dividida en dos cnadroa |
«Amores», de aaeitro querido compañero f 
de Redacción, Rodríguez Caevaa con mú* J  
sica del maestro Rivera Pona. j
Qae le laerte y el éxito acempiñen a i 
haeitros qaeridoa compañero y amlge rei*l 
pectivamente. S
TT®epti*o LHPep . w.ton <».«.«• <w ch uivm
Doa debata hubo anoche en este teatro.^ hiy qae tratar, eaperamoa concu* 
La notable caazoretlata Llvla Cervantea » 4«l6Bedot al efecto nom*
las dos hermanas Imperio. ^á*>ra_doa.
Llvla Cervantes es una cánzonetlata de 
macho mérito, que canta con gasto y vis­
te con sama elegancia.
Elpúbilco lâ  iplsndló con verdadero
 ̂ La Anónima, en vista de qae a come*
¡ Afirola de loa percances snfridos por los 
í célebrw dlestroi Rafael y Jcsellte «Gallo», 
l l̂a Asodaefón de la Pr->ns«, no he podido 
celebrar laxorrlda qaah¿bf« organizado. 
]• ■*®"olón de ceder a la Aio<
I  dación, toda la localidad de Ja prlmeteíde 
idlcfaas corridas, en la qae tomará la alter­
nativa el valiente novillero Matlei Ltra 
[«Larlta».
, Existe gran expectación para estas co* 
rnaas. y ios aflclODados qae vieraa ac* 
taar de novillero aK fanómeao de Trfaaa. 
gestan deseosos de eplandfrle de nasvo.
I Naestro paisano Pace Madrid, qaadirá 
‘í® corridas a la aliara de st^mpre, 
Aacleado gala de sas grandes caaifdsdes 
.de eateqaeador.
Daraate todo el día de ayer siguió sa 
ímeatándoee entre la gente de tog#, y 
i lai personas qae iRtervlenea ea eaaatcs 
irlaleicoa, el laceso acaecido el día ante* 
inoren el despacho del letrado don José [Navas López.
I El Jaez dan Francisco Brotons dedicó 
legran parte del día ■ la práctica de dlKgex 
údai samarlales, pata eiciarecerel hecho 
|en todas ana partea.
.. P®*yocadaa por la Agrapaefón SocIa*1' 
nata, hoy vleraes 21, a las ocho y media 
da 8M noche, ae reanfrla en el centro obre 
rOtTomás de Cézií 12, loa repreéeni antea 
TO veintisiete argantsmoi locales qae has* i 
tala presente han reipoadfdo censa adha 
alón a naeitra coevocatoila para tr&tsr dí 
las drcanstiRcIsa anormales y caltmliosei 
StteiTB en Etropa nos crea en naes’ 
tra vida aconómica, coa ia sabida da los 
prados de las sabafatendes y ia paraliza» 
dón de loa trabsloi.
Siendo de vi al Interés lo qae en d cha
R e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de la Alameda
N .dmfestos: José Lufa Betella Cea y 
Antonfo Birges ,
Defanctenu: 0 ¿ña Josefa Uilea de la 
Rosa.Qerítadls Rodrfgaez Pino y Enrique 
Florido Pasos.
Juzgado de la Merced
Naclmleatos: Ningano.
D/fancIones: María Teresa López y Jo* 
safa Ferrar Rodrígaez.
Juzgadoáe Santo Domingo
Nscfmfentos: Jaana Pérez Remero, Do* 
lora* y FraadscoFerpásdez Pertiifp. Lea* 
ra B.raal Lomeña. F/snefseo Toré Blanca 
y Aurora Sintana Martin 
Defaedane>: Marg&rUa Fériández Sal» 
cedo, Eloy Odaer Claros, Remedios Rei­
na Moüttliiia Jraé López Río*, Msnael Roa* 




Contiene los nombres y ape­
llidos de todos los C<mió:cian' 
tes, Industriales y Éreínento 
Oficial de España. Agricultu­
ra , Ganadería, Hidrografía,
Mnería, Propiedad, Reseñas
geográficas y estadísticas. Ser- .
vicios públicos, Aranceles de'Aduanas y demás datos de interés^.
Con la edición presente se regalan se is  p rec iosos m ap as de otras fáiitas 
provincias, impresos en colores.
OBRA DE UTILIDAD GENERAL
Indispensable en toda oficina, almacén, ostab|ecim|entp público, etc.
FIECn BE TEin El TIIB U H ll I 35 EESniS FUICI BE HITES
Publlcadqpor la Sociedad Anónima
««AMUARIOS BAILLY-BAILUERE Y RIERA REUNIDOS,
Conseco de Ciento, 240 Barcelona 
SlxeoolÓB telegráfica: «AXTUAIBXOS» - Barcelona
i  M u t a s  á t i i e s  1
BOUETIIi OFICIAL ' ^
I El do sntOoyar publica lo slguIoRte; 
f Dlip'̂ slclós dal mlii sterlo dS Estado, orde*
’ HB|tdo que, loa esjiañoleB residentes en Espa* 
ña o en el Ixtrac jdru. observen la más extric-, 
ta nTutraildad, por virtud del estado degue»' 
rre que exlite en Auitrla-Hungría y Monte» 
negro.
—Circular del Qol^Ierso civil, dirigida a los 
Ayuntamientos que nO han satisfecho lái aten» 
clones del personst sanitario.
:::>»Edictos de varias alcaldías y rcqnlslfórlás 
do diversos fusgados
—Relacldn de los jueces populares del dis» 
trito de VjélepMñisga, designados por sorteo 
para actuar durante el año de 19141915.
Jastlftcsdo eetnilisme.
Al mismo tfempq,advertimos a todos los 
i"®" 4»e qstén confbroma con el 
objeto de esta coávocatorle.y q«e por esa» 
iBs agenas a u,aeitra .Volnntad;Ro hsyeu 
recibido Invltaclósi qae se deu[pcr Invita» 
doacon la preiente.
. PorlsAgiapaclón Soclallstr, Antonio López,
Málaga Agosto 20 1914.
En el exprés de ayer tarde salieron para 
Sevilla doa representantes de la Empresa 
deja plaza de toros de Málaga, con objeto 
de;eicoger las reses adqafrldei a los ¿a* 
naderoi señores Qonzá ez Nsndin y Con-  ̂
rrdl, para lis corridas que hin de cele- I 
brarsa en saeitro cIrco<.tanrlRo lea . días 
1 y 2.de Septiembre, m
w  vendo on MAORIU,
> ___ -̂Pigrt* <1̂  Sol. I I ,  18, VEa GRAHADsug ■ \
Acara dol 0iaiRo, aúsii;; SÍ?.j
Balance de las operacfonvs dé cc»..»...- 
dad déi Ayuntamiento de Málaga, verificadas 
hs*ta el día 31 d« Julio da 1914.
El de ayer publlcs lo ilgu ente:
Real oriiea del ministerio de Fomento reía* 
clonada con los prpefos del carbón.
—Circular de la tecdón da política de! mi» 
nlaterlo de igitado sebre laj neutralidad que 
débén guardar lóbeaoafloles con motivo déla 
guerra entre Arietria Hungría dé un lado, y 
Francli y el Reino Unido déla Gran Brétiña 
e Irlanda.
* —Comunicaciones da la subiecretBrIa,dfl 
minutarlo de la Guerra relacionadas con él 
ictuai conflicto europeo.
—Clrculpr de la admiplstraclós de prople» 
dades e Impuestos relacionada con el da con» 
sumos.
, —Edictos de varias alcildlaé y requisito­rias de diversos juzgados.
‘ —Continúa la refación de loa jurados de) 
distrito d« VélezMáiiga que aetnarán en esta Audiencia
—Proyecto de distribución de fondos músl- 
cipalca para el mes de Agosto actual.
Fei«mocai*i*3lem muburbmiiBOR
Salidas de Málaga para Coin 
Tren mercancía* con vU jír^s a U* 8,50'm. 
Tren correo a las 2 1.
Tren discrecional a las 7 301.
Solidas de Coin para Málaga 
Tren mercancia» cqu vl<,jerc>» a tascó,tSm* 
Tren diicrédonal alas li,15 m 
; £Tren correo a Iss 5,151.
Salidas de Málaga para Vélez 
1% Tren mercancía» con viajeros a ta» 8,15 m. 
itlTren correo a las 2.151. - 
Tren dUcrecIcnai a las 7 151.
Salidas de Vélez para Málaga « 
Tren mercancías coa vUjeros a las 6 m.' 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a laa 5,201,
Amenidades
-r-iOlga ozté, amigo...!
»-»-]Que le pasa, compare!
— ¿Por qué no Haya maz que una ezpuele? 
—Porque zl la jaca sá(?a.por un coztao, no 
Éc quedará el otro sin andái.
«
—Hay cosa» que no se comprenden. 
c= No sé lo que quieres decir.
—Muy lenclllo. Antes, cuendo soltero, me 
gustaban todas las mujeres fin rzcepción. 
—¿Y sborB?
-fódas menbs la mía,
-  Juan B» íti Oltto
P^edé jQ&tifícair cuantas 
R ep ap a o fo ise s
y Rf l■•OiON•9
úm pUlisms ^
lleva ejecatadai, dejaron satlsfecbss laa 
Riplraclones de ins clientes, debido a la 
economía delpredo y a la solidez dei tra- 
bajo.1
------:PENA 2 3 ------
~ " 305f Japdliiurl
Médico cirujano. i»peclailsí|i en enfermids* 
des deis nmier, parto*, étrómagóiy vené­
reos—Conaulta diaria de 12 a 3.
Precio de ia visita pera las crisdas 1 ptS.
Idem Id para los obrero*, 2 pesetas.Véle» MáUgn vúm 18 ^ataguefa)
i n e i f e n c i e F ó s
ii l Temo de Conejf, en la Caletoieo d«»» 
la 18 sirven les aspás de Rape y ̂  ptets 
de peéllfi. Marlécaé de todas oláseirr é|ps- 
eloBse comedorés san vlifss II mér, seryf» 
■li esmerado, precisé tmnóttfeas. .' ,............ . ■BWWi..iuaaD»iü»aii<t«Mai»̂
E S P iG T A ’ . t O i
TEATRO VITAL-AZA
CompañUi de zarzuela y operata dlrlgl̂ ii 
por Rafasl Alaria.
Función para hoyi . ,
A las nuáve; -El Tango Argentino' ̂
A las disa: «Amores» (astreno).
A las once, «ültima horar.
TEAlRO LARA
Todas fas noches grandes secefonés de va­
rietés.
CINE MODERNO
Fancloaas de clRamatógrafo y varíate* iâ  
dos los domingos > días fRsUvos (tarde y so 
■ht). • . ,, ,
CINE PASCUALINI
(Sltaado ea la Alameda da Carlos Hisii. 
Drózimo al Banco.)
Todas las ábehes 12 mágnffiébl cissdrot, n 
la mayor portas estrenos.
GRW VICTORIA EUGENIA
(Sltnndo en In Plaza da ia Marcad).
Todim las aoí̂ has magalfflcat pelfealasi A 
sa mayoría asirénos.
CINE IDEAL
(SHaado os la Piasa de las Moros). ,
Todas las noches doaa. mssaiflaa* psilss»
§*, aíí mv KUfvan» ««irpî oía
TJp* ce .AL POPULAR.
EL NUEVO JABÓN FLORES 
DEL CAMPO ES UN PRODUC­
TO CIENTÍFICO QUE LA PER­
FUMERÍA FLORALIA OFRECE 
A LA COQUETERÍA  
FEMENINA
PTAS. i,25 LÁ PASTILLA
PÍDALO HOY Á su PERFUMISTA
La fabricación de úh buen jabón, suave, 
ab^orberite y bien perfumado (empleando 
primeras materias de sup'eribr caiidád); está 
al alcance de cualquier buen químictí.
El jabón Flores del Campo supera á 
dos los conocidos hasta el día.
Debido á un procedimiento genial, tiene 
las condiciones esenciales que ha de reunir 
tal producto para figurar en el tocador de 
toda señora elegante.
Bajo su acción sorprende.ite, los defectos 
superficiales de la pieldesapurecen, íj, dan­
do odemás tersura al cutis, borra las huellas 
del iiempó y  de la edad. :
El cutis defectuoso adquiere co¿- el uso 
del jabón FLORES DEL CAMPÓ una 
pureza perfecta. Ja, piel más Gastigada y las 
manos más ásperas se afinan, y su empleo 
con constancia es un verdadero seguro 
contra los tres, enemigos d \a n;cl, que son :
las variaciones ázpiosfé.- ..... j /  einpLeo de
grasas y  fabones perjudiciales, >i la acción 
demoledora dal tiempo.
V i n é  d i
P i p t U R i
O I T E G ' A ^
. .XECISNTE^ y
®®|9r ,l ó * i t o v  aátrillvo»
ééio» ' dfgéstióée».:
LOi • úmm.. .asiíipSéi?, di
V i i e  l#!nrsf 
dada .> i r  
dal hiams..
DE.OKO aa' is! ÍK
s a , fllg la s e  y  éa íaa
pasic ¿■éííííiH ds Bntselsa y 'B a t
eos»
n tleaajai prapla» 
í® áiliféséastlÉalfaiii-,
C i O B r i s M u
l i l s n t i c i s j
O R T E G A
, A d í g a r l é »  ep 'íK» . 
Peepsrsda mp%nñm y .aa*.’' 
müebb,
Ms>y ggi-gi saatM i  taféf’*
mas, mp latssdtoE tomar alfmeatos lásii- 
digasri-lBSíí® I  mttrltlVBB «üb Ira* 
eatacto ó á doshart
»P»rt8i «ts„ ato.)
Cada bdmprimfda eqHlvalia a 10 grabas 
Caja 6Ú9 l i  oatapríaiidj^, g¡i^ pásalaa
I n i i i im t  in l l l i i i  í i  lir iilli
Esta magaldea llaea da vaporas recibt ner- 
•aadai da todas elssas a flateaorrido ycon 
iroaoelmlsato dirseto desde esta púSFtP s to* 
dos tos da sa Itlaerarlo én al Maditmrfáreo, 
Mar Negro, Zaxlesar, Mádsî asaBr, Isdo* 
CMh», JapóH, Aastridlay Nueve Zelandia 
«4 80%iblaaclóa coa los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACiGN MIXTA qae hsto ia* 
saSfdas regalmres de Miliiéia mida j |  diu 
o saaa lés miéreolas.de cada dos'séááaii 
Para toforsoes y más detalles paedas tB' 
r r̂essBstoate ea Máiap, dq* 
Pedro Gómez C âlx, Josefa UgertejlBrrMs
Aceite OrleiltNl
Usaa cniatis gotea de Aceite Orfeatii 
dáñelos ctbeltos el brillo del esmalta y 
vnelven estos a la primitivo cólor rablsi 
castaño o negro, si estovlertn canosos.
Trespeso
Por tener qae aaséntsrse sn dnafio i 
íñ**̂ ?*.ill***̂ ®'***®« élteado én el mejBftfO'déMátigé. ’
lafotiiíéren él Mnio dé Siti Intica 3í
AGUA VEGETAL DE AREOY0 , premiada en varias Exposiciones científicas con 
medaUas de oro y plata, la mejor de todas las concedidas para restablecer, progresivamen­
te, los cabellos blancos a su primitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva v 
refrescante en sumo grado, lo que hace que pueda tsurse con la mano como si fuese la 
mas ^comendable brillantina. De venta en'perfuméríaá,. y peluquerías.-r-Depósito Cen­
tral, Preciado, 6 principal.-MADRID. J 'i uen
botSa ROYO^^^ IMITACIONES. Exigir la marca de fábrica y el presinto que cierra la
V e n d to
ana prensa para vino o aceite, nña esj 
pera arrope o jabón con hornjUóii de 
rro, ana pastortzador, dos tresegédore 
mitra, varíes tinas de trasiego y ana- 
Brande de Marro para casales.- D. 
tonto Barceló Madueño, Bolsa núm̂  
Málaga.
?!í-.
2 3 0 LOS MOHICANOS DE PARIS
-^¡Empiece Ia música!
A esta invitación se oyó salir del interior de la 
barraca, el sonido de un trombón, un clariñéte, ün 
tambor y ua bombo, lo cual formaba un conjuntó bas  ̂
tante parecido al ruido de un taller de calderero. Al 
son de esta armonía imitativá, Mr. (^liléo Gopórrii- ’ 
co saludó proíundámente al púbHco' y desapareció, 
entre los apla usos, y gritos déla multitud, a quien 
^̂ úeHa relación había vuelto al buen íjúmpr, . porquê  
hay tres coSas múdables debajo del cieíp, dice ql EcJer'! 
siaStés; h  multitud, jas mujéres y las olas. ! " '
-i ' rabiaba la.mjísica, anunciando que - iba-
pdr tin a émpezar la tan esperada pantomima, llegaron • 
pÓi- ló^ dosiádós dél Uluarte, es decir en la dirección 
(k lá Bastilla y d e  la Puerta de San Martín,^ va­
rios' personajes cubiertos con largas capas par­
das como se llevaban en aquella época, se mézcla- 
ron en la multitud y se eoníundieron con ella. Para 
quien nó fijara la atención, aquellos diferentes perso­
najes podían parecer extraños unos á otros, pero para 
un obsefvador^ inteligente, era indudabléniente ^que 
aquellos hombres dé las capas, se.entendían por signos 
mudos, porque cada cual, ai llegar, cambió a ip  lejos, 
con los quey^a esjaUn allí, una imperceptíhíeqseña- 
de reconocimiento. ÍPero, poco después, como heñios
internándose ep aqui^lJa masa compacta,^ais­
lándose unos de otros, cada cual pareeié :que venia 
allí a ver la pantpmimaj y nadie* reparó en?aquella/  
parte heterogénea de ¡espectadores qne acababa de r.
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entrecortada, te babia pirohibldo^ abrir ese ‘almario. _
Es verdad, Mr4, ,Gopérnicorf7mó respondió ¡Fafiou con 
aire deses¡péfado--  ̂ ipéró̂ ŝ. había vistô  encerrar ;en 
él los dos frascos fatajle¿:^^eró no 
do, mi¿á' l̂e,Aüe^qqelÍósf>d^^  ̂ frascos cohíettían la 
ársénidj él gr^  Shah de Jersia, dé ̂  
qukh Soy primerméd|c6,íné%abíapedyp^^^ liirkr-" 
sé de las rát̂ ŝ ûe iifetan sapklatio?^Lci sabSí--'' 
respondió Eáfíoü; fc0n energ^̂  ' salvaje;— ¿Y te íiás '
comido uno?~Los á0s,-—¿Hasta los írasCóS -̂-%o, 
señor, isu óontenidó~¿tedó enkró?~Tbdb éní^fp! ' 
— ¡Desgraciado!, fexíílámé. Y  r^eti trés veces este' 
abjetivo  ̂ qué me i^recia; caracterizar mafáVíllósa- '
tniiores y se­
ñores, (5Íüie este envén^amientó, la causa que íé ha 
producido, ios incidentes de distíiltá naturaleza qué 
le han seguido, las ' lágrimas qué él süicidio de Fafioú 
ha bécho brótar de los ojos détodos sus camaradas, 
estas cosas y otras muchas que íbera inútil reíériros, 
han retardado mbmentáneámente y con gran disgusto 
mió la representación. Si n.o sois despiadados, cpmo 
me complazco en suponer, si ik emoción producida 
por esté déplbráble relato hace latir vuestrós corazb- 
nes^en-el fondo de vuestros pecbós, perdonáréis fácil­
mente este retardo por defunción, y nos permitiréis 
seguii* tranquilamente el cursó de nuestra representa- 
ciánes, y poner en escena ésta noche, como anuncia 
el cartel, la pieza titulada: 
to m o  IV -
A N T  O N  I O  V I S E  D O
JSlectrieista
GRANDES ALMA(2ENES DE MATERIA.L ELECTRICI
Venta exelasíva do la ^in igüaSl lámpara de fílm ento metálico •irrompible Wc 
la se obtienejina coonomía verdad de 76 61O en el consumo. Motor*
«Siemens Sehkert. de Berlin. para la industria y con bombas acói 
para ia eleyaoiqn de agua a ios pisos, a predios sumamente económico.
27 MILLONES Ot PESETA S
a i t s M  g m i i f i  I tmrsttM isg a r o s  btmíih
tL Ú 4 $  émd9116 Pesetas A
u« «D31TE» eioA OCHO 0ÍA9 PON TefticiNé eiNoio
tjMSk«dl«to do Tos Frrmf'TTr ‘ ~ Pn̂ iriünit gTrniíBiHSss 
fSilgOUIB3«e»AO ASSaSOUVBTAi. ■
fsuv tQ«sa  ̂ tttsjipgGdda M te» 15# aor««0R. <n.«&awa
0  &Ú0 Z im a
M ss «aSkm. 6 m gfe» pMláiS,' «cA** mmoAtm* * fBa* é
iL FoiEra m  ü H i 3 . * 7 £ : s : : n i s p y i ,
0 HAtui- a a» aerm»
Un nuevo alimento - N  u  t F  o  11 n  a
(MARCA REGISTRADA NUM. 22.988)
o recomendable para combatir, la debilidad y  el exceso de trabajó intéleoi
La «Nutrohna» es un reconstituyente poderoso para vencer el raquitismo infantil, notó 
d i e S I o s  kboSosaí utilidad para loe que padecen de estreñimiento crónico 3
4-r.A constituye un alimento completo, de sabor muy agradable, qus conviea
todos los temperamentosya'todas las edades. g yu*
SOBDEALIM ENTIIOIüN -  HIGIENE -  ECONOM Íil
.70V F f  ®- Tienda Inglesa, calle Nueva.— La Castellana, Plaza Albóndiga, 18-1SÍ4-'
8.— Don José Marqués, Torrijos, 106.— « ^ b o s  línfíd' 
odie ^  Granada — DonMiguel del Pmo, calle Especería.— Don Francisco Luque, Puerta ííni 
f)0.-D o n  Antonio Manzano, Oister, 82.-D o n  Alfonso González, Carm en, 8.
